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︱
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収
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︒
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︑
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仮
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︑
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︒
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︿
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︿
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右
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︿
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︿
玉
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つ
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﹀
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少
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四
才
の
と
し
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く
し
に
ぐ
し
て
い
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け
る
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か
な
し
け
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き
こ
ゆ
る
こ
し
か
た
も
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
ぬ
沖
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あ
は
れ
い
つ
く
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ふ
ら
ん
つ
く
し
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せ
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に
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り
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も
う
へ
夕
か
ほ
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な
き
て
此
君
玉
か
つ
ら
﹂
︵
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を
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つ
き
奉
る
夢
に
見
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給
て
は
名
残
心
ち
あ
し
け
れ
は
世
に
な
く
成
給
に
け
る
な
め
︿
ン
﹀
り
と
の
み
思
ふ
少
弐
任
は
て
ゝ
の
ほ
り
な
ん
と
す
る
に
を
の
こ
子
三
人
あ
る
に
此
君玉
を
京
に
ゐ
て
奉
り
て
さ
る
へ
き
人
に
も
し
ら
せ
奉
れ
2
と
い
ひ
て
姫
君
十
は
か
り
の
頃
少
弐
は
う
せ
ぬ
京
の
出
立
を
す
る
に
中
あ
し
き
国
の
人
お
ほ
く
て
を
ぢ
は
ゝ
か
り
年
月
を
過
す
姫
君
の
か
た
ち
よ
き
を
聞
て
ゐ
な
か
人
と
も
せ
う
そ
こ
か
︿
﹀
れ
と
︿
﹀
い
み
し
め
の
と
詞
き
か
た
わ
の
あ
れ
は
尼
に
な
3
し
て
我
よ
の
か
き
り
は
も
た
ら
ん
と
い
ふ
也
む
す
め
も
を
の
こ
も
所
に
つ
け
た
る
よ
す
が
と
も
出
き
て
京
の
事
は
い
や
遠
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か
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や
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に
て
姫
君
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か
り
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給
ふ
頃
ひ
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﹂
︵
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2
国
に
大
夫
の
監
︿
卅
才
計
也
﹀
と
て
い
き
ほ
ひ
い
か
め
し
き
つ
は
も
の
あ
り
す
き
心
あ
り
て
此
君
か
た
わ
あ
り
と
も
見
か
く
し
て
も
た
ら
ん
と
ね
ん
こ
ろ
に
い
ひ
て
を
し
て
此
国
に
来
り
ぬ
二
郎
と
三
郎
は
ゆ
く
す
ゑ
身
の
よ
る
べ
と
た
の
も
し
く
て
こ
れ
に
お
も
む
き
け
り
ぶ
ん
こ
︿
少
弐
ノ
子
﹀
の
介
と
い
ひ
し
は
少
弐
の
い
ひ
し
事
も
あ
れ
は
京
に
の
ほ
せ
奉
ら
ん
と
い
ふ
此
監
二
郎
を
か
た
ら
ひ
と
り
ぬ
心監カ
を
や
ぶ
ら
し
と
て
め
の
と
出
て
監
に
あ
ひ
た
り
か
た
監
詞
わ
な
り
と
も
わ
た
く
し
の
君
と
お
も
ひ
て
い
た
ゞ
き
に
さ
ゝ
げ
ん
と
い
ふ
監
︿
〽
﹀
君
に
も
し
心
た
か
︿
﹀
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ま
つ
ら
な
る
4か
ゝ
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の
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を
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て
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は
ん
﹂
︵
オ
︶
3
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
3
め
の
と
心
を
も
ち
ひ
か
へ
て
年
を
へ
て
い
の
る
こ
ゝ
ろ
の
た
か
ひ
な
は
5か
ゝ
み
の
神
を
つ
ら
し
と
や
見
ん
都監詞
の
人
と
て
も
何
は
︿
﹀
か
り
か
あ
ら
ん
あ
な
づ
り
そ
四
月
︿
ウ
﹀
廿
日
の
程
に
む
か
へ
に
こ
ん
と
い
ひ
て
か
へ
り
ぬ
ふ
ん
こ
の
介
と
兵
部
の
君
と
い
ふ
む
す
め
そ
ひ
て
よ
る
に
げ
て
舟
に
の
り
け
り
兵
部
の
君
う
き
し
ま
を
こ
き
︿
﹀
は
な
れ
て
も
ゆ
く
か
た
や
6い
つ
く
と
ま
り
と
し
ら
す
も
あ
る
か
な
︹
玉
か
つ
ら
︺
ゆ
く
さ
き
も
み
え
ぬ
な
み
ち
に
船
出
し
て
風
に
ま
か
す
る
身
こ
そ
う
き
た
れ
﹂
︵
オ
︶
4
︵
挿
絵
︶
﹂
(
ウ
)
4
︹
同
︺
う
き
事
に
む
ね
の
み
さ
は
く
ひ
ゝ
き
に
は
7
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誘
︹
イ
テ
︺
３
せ
う
そ
こ
伝
へ
た
か
︿
﹀
れ
と
也
４
肥
前
国
︿
〽
﹀
あ
ひ
み
ん
と
思
ふ
心
は
松
浦
な
る
鏡
の
神
や
空
に
し
る
ら
ん
５
年
月
可
然
や
う
に
と
念
し
つ
る
に
監
に
と
ら
れ
て
は
と
云
心
也
６
憂
所
也
非
名
所
う
き
た
る
心
も
あ
り
７
ひ
ゝ
︿
﹀
き
の
灘
播
磨
守
ひ
ゝ
き
の
な
た
も
さ
は
ら
さ
り
け
り
8
九
条
に
昔
し
れ
る
人
尋
出
て
ゐ
け
り
す
み
つ
く
へ
き
た
よ
り
も
な
く
彼
国
に
て
も
願
を
た
て
つ
れ
は
八
幡
︿
ヤ
ハ
タ
﹀
に
ま
う
て
︿
﹀
又
う
ち
に
て
初
瀬
へ
参
ら
せ
ら
る
四
日
と
い
ふ
に
か
ら
う
し
て
︿
〽
﹀
つ
は
︿
﹀
い
ち
と
い
ふ
所
に
つ
き
た
り
此
宿
に
9
又
お
と
こ
女
お
ほ
く
馬
四
五
ひ
か
せ
て
つ
き
た
り
ぜ
上
10
へ
た
て
ゝ
お
は
す
さ
る
は
よ
と
ゝ
も
に
こ
ひ
な
く
右
近
也
ふ
ん
こ
の
介
ま
い
り
物
手
つ
か
ら
と
り
て
こ
れ
は
お
ま
へ
に
参
ら
せ
給
へ
な
と
い
ふ
を
右
近
の
ぞ
け
は
此
お
と
こ
の
顔
見
し
心
ち
す
三
条
め
︿
女
ノ
名
也
﹀
す
と
よ
ぶ
女
を
み
れ
は
又
見
し
﹂
︵
オ
︶
5
人
也
此
三
条
を
よ
び
て
我
を
は
見
し
り
た
り
や
と
て
右
近
か
ほ
を
さ
し
出
た
れ
は
女三条
手
を
打
て
あ
な
う
れ
し
夕
か
ほ
の
上
の
お
は
す
や
と
お
と
ろ
〳
〵
し
く
な
く
右
近
は
姫
君
は
と
と
ふ
め
の
と
に
聞
え
て
み
な
夢
の
こ
ゝ
ち
す
う
へ
の
︿
夕
か
ほ
﹀
う
せ
給
ふ
事
も
今
か
た
る
二
三
人
な
か
ら
む
せ
︿
涙
也
﹀
か
へ
り
ぬ
日
暮
て
御
あ
か
し
し
た
ゝ
め
は
て
ゝ
右
近
は
姫
君
を
う
つ
く
し
と
見
る
三
条
は
此
姫
君
を
当
国
の
11
ず
れ
う
の
北
の
か
た
と
も
な
し
て
た
べ
と
お
が
む
三
日
こ
も
り
て
昔
を
か
た
り
此
る玉
り
君
の
御
た
め
と
て
御
あ
か
し
文
大
と
こ
に
か
ゝ
す
京
に
て
父
お
と
ゝ
に
申
給
へ
な
と
い
ふ
﹂
︵
ウ
︶
5
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
12
6
︹
右
近
︺
︿
〽
﹀
ふ
た
も
と
の
す
き
の
た
ち
と
を
た
つ
ね
す
は
13
ふ
る
川
の
へ
に
君
を
見
ま
し
や
︹
玉
か
つ
ら
︺
は
つ
せ
川
は
や
く
の
事
は
し
ら
ね
と
も
14
け
ふ
の
あ
ふ
せ
に
身
さ
へ
な
か
れ
ぬ
15
京
に
か
へ
り
て
源
と
紫
の
上
お
は
し
ま
す
所
に
て
右
近
玉
か
つ
ら
の
事
か
た
る
父源詞
お
と
ゝ
に
は
な
し
ら
せ
そ
我
は
子
も
す
く
な
け
れ
は
お
ほ
え
ぬ
所
よ
り
尋
出
た
り
と
も
い
は
ん
と
の
給
ふ
源
よ
り
玉
か
つ
ら
へ
し
ら
す
と
も
た
つ
ね
て
し
ら
ん
み
し
ま
江
に
16お
ふ
る
み
く
り
の
す
ち
は
た
え
し
を
︹
玉
か
つ
ら
︺
数
な
ら
ぬ
み
く
り
や
な
に
の
す
ち
な
れ
は
﹂
︵
ウ
︶
17
6
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90
８
さ
は
ら
ぬ
は
を
と
り
た
る
心
也
９
椿
市
︿
〽
﹀
海
石
柏
市
(マ
マ
)
の
や
そ
の
ち
ま
た
に
た
ち
ぬ
ら
し
む
す
ひ
し
ひ
も
を
と
か
ま
く
も
お
し
軟
障
幕
ノ
類
也
松
な
と
の
絵
あ
り
10
三
条
か
心
久
し
く
田
舎
に
住
て
心
せ
は
く
成
て
当
国
の
す
領
を
い
か
め
し
き
事
に
思
ひ
て
祈
る
11
也
当
国
は
大
和
也
長
谷
寺
観
音
十
一
面
二
丈
六
尺
文
武
天
皇
御
宇
徳
導
上
人
造
︿
二
﹀
立
之
︿
一
﹀
神
亀
元
年
公
家
被
︿
二
﹀
建
12
立
︿
一
﹀
当
宇
同
四
年
三
月
廿
日
供
養
講
師
行
基
菩
薩
大
唐
僖
宗
皇
帝
之
后
馬
頭
夫
人
御
形
ノ
見
に
く
き
事
を
歎
き
給
ふ
仙
人
ノ
を
し
へ
に
よ
り
て
東
に
向
テ
日
本
長
谷
ノ
観
音
に
祈
請
し
け
る
に
夢
中
に
一
人
ノ
貴
僧
紫
雲
に
乗
テ
東
方
よ
り
来
て
手
を
の
へ
て
瓶
水
ヲ
面
に
灑
ト
見
え
て
忽
に
容
貌
端
正
に
成
に
ケ
リ
因
︿
レ
﹀
茲
侍
女
ヲ
引
率
シ
テ
明
州
ノ
津
に
出
給
て
十
種
ノ
宝
物
ヲ
奉
ら
る
ゝ
ト
云
々
又
吉
備
大
臣
入
唐
ノ
時
長
谷
寺
観
音
住
吉
明
神
に
祈
請
し
て
野
馬
台
ヲ
よ
み
け
る
霊
瑞
あ
る
也
︵
翻
刻
者
注
＝
当
場
面
に
関
す
る
注
釈
で
︑
挿
絵
の
上
下
欄
に
記
さ
れ
る
︶
︿
〽
﹀
初
瀬
川
ふ
る
川
の
へ
に
二
も
と
あ
る
杉
年
を
へ
て
又
も
あ
ひ
み
ん
二
も
と
あ
る
杉
13
は
や
く
は
昔
也
14
な
か
れ
ぬ
は
涙
也
15
そ
な
た
は
し
ら
す
と
も
源
の
ゆ
か
り
に
て
あ
る
と
也
16
み
く
り
は
筋
た
え
ぬ
物
に
や
□
︵
判
読
不
明
︶
17
う
き
に
し
も
か
く
ね
を
と
ゝ
め
け
ん
右
近
か
さ
と
の
五
条
に
先
忍
ひ
て
わ
た
し
奉
り
人
々
18
え
り
と
ゝ
の
へ
さ
う
ぞ
く
な
と
し
て
十
月
に
そ
わ
た
り
給
け
る
う
し
と
ら
の
町
の
西
の
た
い
文
殿
を
こ
と
か
た
19
へ
う
つ
し
て
花
ち
る
と
あ
ひ
す
み
也
山
が
︿
源
言
﹀
つ
め
き
て
お
ひ
出
た
る
人
也
ひ
な
び
た
る
事
は
花
ち
る
に
を
し
へ
給
へ
と
こ
ま
や
か
に
聞
え
給
ふ
此
母
夕
顔
の
事
紫
へ
も
花
ち
る
へ
も
か
た
り
此
姫
君
を
は
子
の
や
う
に
か
た
り
な
し
給
へ
り
玉
に
源
た
い
め
ん
し
給
て
お
や
の
か
ほ
は
ゆ
か
し
き
も
の
と
こ
そ
き
け
さ
も
お
ほ
さ
ぬ
か
と
て
几
帳
を
や
り
給
へ
は
は
つ
か
し
け
に
て
そ
ば
み
お
は
す
る
右
近
火
を
か
ゝ
け
﹂
︵
オ
︶
7
て
す
こ
し
よ
す
お
も
な
玉
か
つ
ら
の
人
や
と
わ
ら
ひ
給
ふ
年源詞
こ
ろ
心
に
か
け
ぬ
ひ
ま
な
く
な
け
き
侍
を
見
奉
る
も
夢
の
心
ち
し
て
と
お
や
め
き
て
聞
え
給
ふ
よ
く
夕
顔
に
お
ほ
え
給
へ
れ
は
源
こ
ひ
わ
た
る
身
は
そ
れ
な
ら
て
玉
か
つ
ら
20
い
か
な
る
す
ち
を
た
つ
ね
き
つ
ら
ん
21
年
の
暮
に
は
人
々
の
さ
う
そ
く
な
と
お
ほ
し
を
き
て
紅
梅
の
い
と
も
ん
う
き
た
る
ゑ
び
ぞ
め
の
御
こ
う
ち
き
今
や
22
23
う
色
の
す
ぐ
れ
た
る
と
は
紫
の
上
桜
の
ほ
そ
な
が
に
つ
や
24
25
26
や
か
な
る
か
い
ね
り
そ
へ
て
姫
君
の
御
れ
う
あ
さ
は
な
だ
27
28
の
か
い
ふ
の
を
り
物
こ
き
か
い
ね
り
ぐ
し
て
夏
の
御
か
た
﹂
︵
ウ
︶
29
7
山
ぶ
き
の
ほ
そ
な
か
玉
か
つ
ら
柳
の
を
り
物
の
よ
し
あ
る
か
ら
30
31
草
を
れ
る
を
末
つ
む
梅
の
お
り
枝
て
ふ
鳥
ち
が
ひ
か
ら
め
い
た
る
白
き
こ
う
ち
き
に
こ
き
つ
や
ゝ
か
な
る
か
さ
ね
て
32
あ
か
し
の
御
か
た
う
つ
せ
み
の
あ
ま
君
に
あ
を
に
び
の
を
り
33
も
の
く
ち
な
し
の
御
ぞ
ゆ
る
し
色
そ
へ
給
ふ
末
つ
む
は
二
条
34
の
ひ
か
し
の
ゐ
ん
に
お
は
す
也
末
つ
む
き
て
み
れ
は
う
ら
み
ら
れ
け
り
か
ら
こ
ろ
も
35か
へ
し
や
り
て
ん
袖
を
ぬ
ら
し
て
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91
召
つ
か
へ
人
の
衣
裳
な
と
源
よ
り
つ
か
は
さ
れ
ゐ
な
か
ひ
︿
﹀
た
る
を
あ
ら
た
め
ら
る
ゝ
也
18
ふ
と
︿
﹀
の
文
殿
文
書
ヲ
納
玉
フ
所
也
19
身
は
そ
れ
な
ら
て
は
夕
顔
に
は
あ
ら
て
也
20︵
翻
刻
者
注
＝
脚
注
に
も
頭
注
︵
注
︶
と
同
じ
く
﹁
身
は
そ
れ
な
ら
て
夕
顔
に
は
あ
ら
て
也
﹂
と
20
あ
る
︶
い
か
な
る
筋
実
父
ヲ
こ
そ
也
21
ゑ
ひ
︿
﹀
そ
め
表
す
は
う
裏
は
な
た
22
小
褂
23
桜
︹
お
も
て
白
う
ら
紫
又
お
も
て
す
わ
う
共
︺
24
ほ
そ
な
か
お
さ
な
き
上
臈
の
う
へ
に
き
る
物
也
25
つ
や
ゝ
か
厳
又
光
26
か
い
ね
り
薄
紅
の
綾
は
り
た
る
也
27
あ
さ
は
な
た
そ
ら
色
也
28
か
い
ふ
海
賦
大
波
に
海
松
貝
な
と
の
紋
ヲ
を
り
た
る
也
29
山
吹
︹
お
も
て
朽
葉
う
ら
紅
梅
︺
30
柳
︹
う
す
青
︺
31
こ
き
つ
や
ゝ
か
濃
紫
32
青
鈍
あ
さ
き
33
ゆ
る
し
色
薄
紅
34
源
の
う
と
〳
〵
し
き
を
う
ら
み
て
の
歌
也
35
御
使
に
や
ま
ふ
き
の
う
ち
き
袖
ぐ
ち
す
ゝ
け
た
る
を
か
づ
け
給
へ
り
﹂
︵
オ
︶
8
初
音
︹
源
卅
六
才
元
旦
也
以
歌
︺
六
条
院
の
内
見
所
お
ほ
き
御
か
た
〳
〵
の
中
に
春
の
御
ま
へ
と
り
わ
き
て
梅
の
か
も
み
す
の
内
の
匂
ひ
に
ま
が
ひ
て
や
す
ら
か
に
す
み
な
し
給
へ
り
さ
ふ
ら
ふ
人
々
も
わ
か
や
か
に
す
ぐ
れ
た
る
を
明
石
の
姫
君
の
御
か
た
に
え
ら
せ
給
て
お
と
な
び
た
る
は
中
〳
〵
よ
し
〳
〵
し
く
さ
う
そ
き
て
こ
ゝ
か
し
こ
に
む
れ
ゐ
つ
ゝ
︿
〽
﹀
は
が
た
め
の
い
は
ひ
し
て
も
ち
ゐ
36
37
か
ゝ
み
を
と
り
よ
せ
て
千
と
せ
の
か
け
に
し
る
き
い
は
ひ
事
し
て
そ
ほ
れ
あ
へ
る
に
お
と
ゝ
さ
し
の
そ
き
給
へ
れ
は
ふ
と
こ
ろ
で
引
な
を
し
た
り
人
々
に
た
は
ふ
れ
事
い
ひ
て
中
将
の
君
そ
か
ね
て
見
ゆ
る
な
と
夕
つ
か
た
た
い
の
﹂
︵
ウ
︶
8
う
へ
に
い
は
ひ
事
き
こ
え
給
て
源
う
す
こ
ほ
り
と
け
ぬ
る
池
の
か
ゝ
み
に
は
38
世
に
た
く
ひ
な
き
か
け
︿
﹀
そ
な
ら
へ
る
39
く
も
り
な
き
池
の
か
ゝ
み
に
よ
ろ
つ
代
を
す
む
へ
き
か
け
そ
し
る
く
み
え
け
る
け
ふ
は
子
の
日
也
姫
君
の
か
た
に
わ
た
り
給
へ
は
わ
ら
は
し
も
40
づ
か
へ
な
と
御
前
の
山
の
︿
〽
﹀
小
松
ひ
き
あ
そ
ふ
明
石
の
う
へ
41
よ
り
ひ
げ
こ
と
も
わ
り
ご
な
と
奉
れ
給
へ
り
五
え
う
の
え
だ
に
う
つ
る
︿
作
り
物
也
﹀
鶯
も
お
も
ふ
心
あ
ら
ん
か
し
と
し
月
を
松
に
ひ
か
れ
て
ふ
る
人
に
︿
〽
﹀
け
ふ
う
く
ひ
す
の
は
つ
ね
き
か
せ
よ
﹂
︵
オ
︶
42
9
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
9
︹
姫
君
︺
ひ
き
わ
か
れ
と
し
は
ふ
れ
と
も
う
く
ひ
す
の
43
44
す
た
︿
﹀
ち
し
松
の
ね
を
わ
す
れ
め
や
45
46
夏
の
花
ち
る
御
か
た
に
は
い
と
む
つ
ま
し
く
有
か
た
か
ら
ん
い
も
せ
の
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92
歯
固
身
の
吉
日
を
見
て
ノ
祝
也
36
た
か
つ
き
六
本
に
折
敷
ヲ
す
ゆ
一
ノ
台
ニ
餅
大
根
橘
ヲ
盛
ル
37︿
〽
﹀
我
を
の
み
世
に
も
も
ち
ゐ
の
か
ゝ
み
草
咲
さ
か
へ
た
る
か
け
そ
う
か
へ
る
近
江
国
火
き
り
の
郷
よ
り
用
ゆ
白
氏
文
集
柳︿ハ
﹀
似︿
二
﹀
舞
腰︿ニ
﹀︿
一
﹀
池︿ハ
﹀
如︿
レ
﹀
鏡
38
か
け
そ
な
ら
へ
る
源
ト
紫
39
十
節
記
云
正
月
子
日
登︿
レ
﹀
岳︿ニ
﹀
遥︿ニ
﹀
望︿メ
ハ
﹀
︿
ニ
﹀
四
方︿ヲ
﹀︿
一
﹀
得︿
下
﹀
陰
陽︿ノ
﹀
静︿
レ
﹀
気
除︿
二
﹀
憂
悩︿ヲ
﹀︿
一
﹀
之
術︿
上
﹀
40
松
は
風
霜
に
も
を
か
さ
ぬ
徳
あ
り
又
引︿テ
﹀︿
二
﹀
小
松︿ヲ
﹀︿
一
﹀
延︿フ
﹀︿
二
﹀
遐
年︿ヲ
﹀︿
一
﹀
詩
倚︿
二
﹀
松
根︿
一
﹀
摩︿
レ
﹀
腰
千
年︿ノ
﹀
翠
満︿
レ
﹀
手
︿
〽
﹀
千
と
せ
ま
て
か
き
れ
る
松
も
け
ふ
よ
り
は
君
に
ひ
か
れ
て
万
代
や
へ
ん
41
︿
〽
﹀
松
の
上
に
な
く
鶯
の
声
を
こ
そ
初
音
の
日
と
は
い
ふ
へ
か
り
け
れ
42︿
〽
﹀
め
つ
ら
し
き
千
よ
の
は
し
め
の
子
日
に
は
ま
つ
け
ふ
を
こ
そ
ひ
く
へ
か
り
け
れ
此
歌
姫
君
の
よ
み
始
也
43
紫
へ
姫
君
を
わ
た
し
て
四
五
年
也
44
す
た
ち
し
は
そ
な
た
也
45
音
ト
根
46︿
〽
﹀
春
の
た
つ
け
ふ
鶯
の
初
声
を
な
き
て
た
れ
に
か
ま
つ
き
か
す
ら
ん
︿
〽
﹀
け
ふ
た
に
も
初
音
き
か
せ
よ
鶯
の
を
と
せ
ぬ
里
は
す
む
か
ひ
も
な
し
︿
此
二
首
ハ
明
石
ノ
歌
ノ
引
歌
也
﹀
契
り
は
か
り
聞
え
か
は
し
給
て
西
の
た
い
へ
わ
た
り
給
ふ
ま
た
す
み
な
れ
給
は
ね
と
け
は
ひ
お
か
し
く
物
き
よ
げ
に
す
み
な
し
給
へ
り
︹
玉
か
つ
ら
也
︺
明
石
の
御
か
た
に
わ
た
り
給
へ
は
硯
さ
う
し
と
も
と
り
ち
ら
し
き
ん
う
ち
を
き
火
お
け
に
じ
ゞ
う
く
ゆ
ら
か
し
小
松
の
御
返
め
つ
ら
し
と
み
給
て
め
つ
ら
し
や
花
の
ね
く
ら
に
来
つ
た
ひ
て
47
た
に
の
ふ
る
す
を
と
へ
る
う
く
ひ
す
48
こ
な
た
に
と
ま
り
給
ぬ
明
ほ
の
ゝ
程
に
出
給
て
紫
へ
は
﹂
︵
オ
︶
10
あ
や
し
き
う
た
ゝ
ね
し
て
今
こ
そ
と
聞
え
給
ふ
に
御
い
ら
へ
49
も
な
し
日
た
か
く
お
き
た
り
け
ふ
は
り
ん
じ
き
や
く
上
達
50
部
み
こ
た
ち
参
給
て
御
あ
そ
ひ
あ
り
て
物
の
し
ら
へ
共
お
も
し
ろ
し
此
と
の
う
た
ひ
て
時
〳
〵
お
と
源
ゝ
も
声
打
そ
へ
給
へ
り
東
の
ゐ
ん
に
は
な
れ
給
へ
る
人
々
は
つ
れ
〳
〵
の
み
ま
さ
る
日
ご
ろ
へ
て
わ
た
り
給
へ
り
末
つ
む
の
お
ま
へ
の
紅
梅
見
は
や
す
人
も
な
き
を
見
わ
た
し
給
て
ふ
る
こ
と
(マ
マ
)
の
春
の
こ
す
ゑ
に
た
つ
ね
き
て
よ
の
つ
ね
な
ら
ぬ
花
を
み
る
か
な
51
う
つ
せ
み
の
尼
は
仏
に
所
え
さ
せ
奉
り
て
か
ご
や
か
に
つ
ぼ
ね
ず
み
に
し
な
し
お
こ
な
ひ
つ
と
め
た
る
さ
ま
哀
也
﹂
︵
ウ
︶
10
こ
と
し
は
お
と
こ
た
う
か
あ
り
内
よ
り
朱
雀
院
に
参
て
52
次
に
此
ゐ
ん
︿
六
条
院
﹀
に
ま
い
り
夜
あ
け
か
た
大
后
の
︿
弘
キ
殿
﹀
宮
の
御
か
た
な
と
め
つ
る
也
殿
の
中
将
内
の
大
殿
の
︿
頭
中
将
﹀
君
︿
子
﹀
竹
川
53
う
た
ひ
て
か
よ
れ
る
す
か
た
な
つ
か
し
き
こ
ゑ
〳
〵
也
54
れ
い
の
わ
た
か
づ
き
わ
た
り
て
ま
か
て
ぬ
︹
正
月
十
六
日
也
︺
﹂
︵
オ
︶
55
56
11
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
11
胡
蝶
︹
源
卅
六
才
歌
并
詞
︺
や
よ
ひ
廿
日
あ
ま
り
春
の
お
ま
紫
の
上
へ
花
の
色
鳥
の
声
山
の
こ
だ
ち
中
島
の
わ
た
り
め
つ
ら
し
う
見
ゆ
か
ら
め
い
た
る
船
つ
く
ら
せ
お
ろ
し
は
し
め
給
ふ
う
た
づ
か
さ
の
人
め
し
て
ふ
ね
の
57
が
く
せ
ら
る
上
達
部
あ
ま
た
参
給
ふ
秋
好
中
宮
里
に
お
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93
ね
く
ら
は
紫
の
上
47
ふ
る
す
は
明
石
ノ
上
48
少
し
ね
た
み
心
49
臨
時
客
摂
政
関
白
の
亭
に
春
の
始
上
達
部
を
招
テ
遊
ふ
を
い
ふ
也
さ
た
ま
ら
ぬ
客
を
云
歟
中
50
宮
東
宮
左
大
臣
ハ
大
饗
ト
云
也
二
日
三
日
ノ
事
也
花
ハ
鼻
也
51
十
四
日
男
踏
歌
十
六
日
女
踏
歌
隔
年
に
あ
る
事
也
舞
妓
ヲ
進
ル
故
ノ
名
也
52
男
踏
歌
昔
ハ
殿
上
地
下
四
位
十
四
日
五
日
ノ
夜
京
中
ノ
遊
士
共
月
ニ
興
シ
テ
ウ
タ
ヒ
舞
シ
也
今
ノ
世
ニ
千
秋
万
歳
ト
云
テ
ア
リ
ク
是
也
天
武
天
皇
三
年
朔
朝
︹
節
会
︺
同
十
年
正
月
七
日
白
馬
節
供
也
同
天
平
元
年
正
月
十
四
日
男
踏
歌
同
天
平
十
四
年
正
月
十
六
日
女
踏
歌
竹
川
催
馬
楽
53
曲
︹
カ
ヨ
レ
ル
︺
54
冠
ノ
高
巾
子
ニ
綿
ヲ
カ
ク
ル
也
55
︵
翻
刻
者
註
＝
｢六
﹂
を
見
消
ち
し
て
﹁
四
﹂
と
墨
書
︶
56
雅
楽
寮
楽
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
也
57
は
し
ま
す
い
か
て
此
花
の
お
り
御
覧
せ
さ
せ
ん
と
お
ほ
せ
ど
か
る
ら
か
に
わ
た
り
給
ふ
へ
き
な
ら
ね
は
わ
か
き
女
房
達
を
の
せ
給
て
南
の
池
の
こ
な
た
に
と
を
し
か
よ
は
し
給
ふ
竜
頭
鷁
58
59
首
を
か
ら
の
よ
そ
ひ
に
し
つ
ら
ひ
て
み
づ
ら
ゆ
ひ
た
る
わ
ら
は
へ
60
か
ぢ
と
り
さ
ほ
さ
す
ら
う
︿
回
廊
﹀
を
め
く
る
藤
の
色
も
池
の
水
に
か
げ
を
う
つ
し
山
ふ
き
岸
よ
り
こ
ぼ
れ
て
い
み
し
き
さ
か
り
也
﹂
︵
オ
︶
12
水
鳥
の
ほ
そ
き
え
だ
を
く
は
へ
て
と
び
ち
か
ふ
︹
紫
の
上
の
女
房
達
︺
風
ふ
け
は
波
の
花
さ
へ
い
ろ
見
え
て
こ
や
名
に
た
て
る
や
ま
ふ
き
の
さ
き
61
︹
同
︺
春
の
池
や
ゐ
て
の
川
瀬
に
か
よ
ふ
ら
ん
き
し
の
や
ま
ふ
き
そ
こ
も
に
ほ
へ
り
か
め
の
う
へ
の
山
も
た
つ
ね
し
舟
の
う
ち
に
62お
ひ
せ
ぬ
名
を
も
こ
ゝ
に
の
こ
さ
ん
春
の
日
の
う
ら
ゝ
に
さ
し
て
ゆ
く
ふ
ね
は
さ
ほ
の
し
つ
く
も
花
そ
ち
り
け
る
わ
う
し
や
う
と
い
ふ
が
く
お
も
し
ろ
く
つ
り
ど
の
に
さ
し
よ
せ
63ら
れ
て
お
り
ぬ
舞
人
な
と
手
の
か
ぎ
り
つ
く
さ
せ
給
ふ
﹂
︵
ウ
︶
12
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
13
夜
に
入
ぬ
れ
は
か
ゝ
り
火
と
も
し
て
御
は
し
の
も
と
の
苔
の
上
に
楽
人
め
し
て
上
達
部
み
こ
た
ち
も
皆
ひ
き
も
の
ふ
き
物
と
り
〳
〵
に
し
給
ふ
こ
と
共
の
し
ら
へ
花
や
か
に
か
き
あ
は
せ
あ
な
た
う
と
︿
う
た
ひ
物
也
﹀
あ
そ
ひ
給
へ
り
か
へ
り
こ
ゑ
に
喜
春
楽
た
ち
そ
ひ
て
兵
部
︿
蛍
﹀
卿
宮
青
柳
お
り
か
へ
︿
律
﹀
し
う
た
ひ
給
ふ
中
宮
物
へ
た
て
ゝ
ね
た
う
き
こ
し
め
す
64
〽
玉
か
つ
ら
の
事
を
聞
え
い
て
ゝ
心
を
な
び
か
し
給
ふ
人
お
ほ
か
り
︹
兵
部
卿
宮
︺
む
ら
さ
き
の
ゆ
へ
に
こ
ゝ
ろ
を
し
め
た
れ
は
︿
﹀
65
ふ
ち
に
身
を
な
け
ん
名
や
は
お
し
け
き
︹
源
︺
ふ
ち
に
身
を
な
け
つ
へ
し
や
と
こ
の
春
は
花
の
あ
た
り
を
た
ち
さ
ら
て
見
よ
﹂
︵
ウ
︶
13
け
ふ
は
中
宮
の
御
ど
き
や
う
の
始
也
春
の
お
ま
へ
よ
り
中
宮
へ
66
御
心
さ
し
に
仏
に
花
奉
り
給
ふ
鳥
蝶
に
さ
う
そ
き
67
わ
け
た
る
わ
ら
は
へ
八
人
鳥
に
は
し
ろ
か
ね
の
花
が
め
に
桜
を
さ
し
蝶
に
は
こ
か
ね
の
か
め
に
山
ぶ
き
を
さ
し
て
南
の
お
ま
へ
の
山
き
︿
﹀
は
よ
り
こ
ぎ
出
て
お
ま
へ
に
出
る
い
と
あ
は
れ
に
み
ゆ
御
せ
う
そ
こ
は
殿
の
中
将
︿
夕
霧
﹀
し
て
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94
竜
ハ
水
ヲ
得
タ
リ
58
鷁
ハ
風
ニ
向
テ
ウ
シ
ロ
ヘ
飛
也
59
か
ら
こ
の
出
立
也
60
近
江
国
也
61
王
質
古
事
不︿
レ
﹀
見︿
二
﹀
蓬
萊︿ヲ
﹀︿
一
﹀
不︿シ
﹀︿
二
﹀
敢︿テ
﹀
帰︿
一
﹀
童
男
草
女
舟︿ノ
﹀
中︿ニ
﹀
老
タ
リ
仙
宮
ニ
タ
ト
ヘ
テ
62
也
蓬
萊
山
ハ
亀
ノ
背
ニ
負
ト
也
皇
麞
︹
平
調
︺
63
紫
ノ
上
の
お
ま
へ
な
れ
は
中
宮
は
秋
を
好
み
給
ふ
に
よ
り
物
隔
テ
ね
た
く
お
ほ
さ
る
ゝ
也
64
玉
ヲ
源
ノ
実
子
ト
思
給
ふ
然
れ
は
兵
部
卿
の
め
い
な
れ
は
ゆ
か
り
の
色
を
か
こ
つ
と
也
65
禁
中
ニ
季
ノ
御
読
経
ト
テ
四
季
ニ
大
般
若
経
あ
り
天
平
十
七
年
九
月
ニ
平
城︿ノ
﹀
中
宮
僧
六
百
人
66
ヲ
請
し
て
講
せ
ら
る
ゝ
是
始
也
蝶
ノ
舞
ハ
宇
多
ノ
御
時
作
ら
れ
た
る
也
67
︹
紫
上
︺
花
そ
の
ゝ
こ
て
ふ
を
さ
へ
や
下
く
さ
に
68
秋
ま
つ
む
し
は
う
と
く
み
る
ら
ん
宮
は
彼
紅
葉
の
御
返
な
り
と
ほ
ゝ
ゑ
み
て
御
ら
ん
す
鳥
に
は
桜
の
ほ
そ
な
か
蝶
に
は
や
ま
ふ
き
か
さ
ね
︿
黄
な
る
重
ね
也
又
朽
葉
﹀
て
給
る
中
将
の
君
に
は
藤
の
ほ
そ
な
か
女
の
さ
う
ぞ
く
か
づ
け
給
ふ
﹂
︵
オ
︶
69
14
︹
中
宮
返
︺
こ
て
ふ
に
も
さ
そ
は
れ
な
ま
し
心
あ
り
て
︿
〽
﹀
や
へ
や
ま
ふ
き
を
へ
た
て
さ
り
せ
は
70
西玉
の
た
い
へ
人
々
の
御
文
し
け
く
成
ゆ
く
を
お源
と
ゝ
は
お
か
し
う
お
ほ
し
て
御
返
し
そ
ゝ
の
か
し
聞
え
給
ふ
兵
部
卿
宮
内
の
大
殿
の
中
将
岩
も
る
ひ
げ
ぐ
ろ
の
右
大
将
よ
り
也
大
殿
の
中
将
は
い
も
う
と
ゝ
も
し
り
給
は
て
お
も
ふ
と
も
君
は
し
ら
し
な
わ
き
か
へ
り
71岩
も
る
水
に
い
ろ
し
見
え
ね
は
お
と
ゝ
右
近
を
め
し
出
て
此
返
し
と
も
を
は
人
え
り
し
72
て
せ
さ
せ
よ
と
の
給
ふ
兵
部
卿
の
宮
は
人
が
ら
い
た
う
あ
だ
め
い
て
か
よ
ふ
所
あ
ま
た
と
聞
ゆ
れ
は
︿
﹀
と
お
ほ
す
﹂
︵
ウ
︶
14
大
将
髯
は
ね
び
過
た
れ
は
︿
年
寄
過
た
る
と
思
る
也
﹀
人
々
わ
つ
ら
は
し
が
る
也
と
さ
ま
〳
〵
に
人
し
れ
す
思
ひ
さ
た
め
か
ね
給
ふ
お
と
︿
源
﹀
ゝ
も
け
し
き
有
︿
好
宮
ノ
詞
ヲ
也
﹀
こ
と
ば
を
時
〳
〵
ま
ぜ
給
へ
ど
玉
は
見
し
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
は
す
ゞ
ろ
に
打
な
げ
か
れ
給
ふ
73
︹
源
︺
ま
せ
の
内
に
ね
ふ
か
く
う
へ
し
竹
の
子
の
74を
の
か
よ
ゝ
に
や
お
ひ
わ
か
る
へ
き
︹
玉
︺
今
さ
ら
に
い
か
な
ら
ん
よ
か
わ
か
竹
の
75お
ひ
は
し
め
け
ん
ね
を
は
た
つ
ね
ん
御
く
た
物
の
な
か
に
た
ち
は
な
の
あ
る
を
ま
さ
く
︿
﹀
り
て
源
︿
〽
﹀
た
ち
は
な
の
か
ほ
り
し
袖
に
よ
そ
ふ
れ
は
76
か
は
れ
る
身
と
も
お
も
ほ
え
ぬ
か
な
﹂
︵
オ
︶
15
︹
玉
︺
袖
の
か
を
よ
そ
ふ
る
か
ら
に
た
ち
は
な
の
77み
さ
へ
は
か
な
く
な
り
も
こ
そ
す
れ
む
つ
か
し
と
お
も
ひ
て
う
つ
ふ
し
給
へ
る
さ
ま
な
つ
か
し
う
は
だ
つ
き
の
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
け
︿
﹀
な
る
に
物
思
ひ
そ
ふ
心
ち
し
て
け
ふ
は
思
ふ
事
聞
え
し
ら
せ
給
け
る
女
は
心
う
く
わ
な
ゝ
か
る
ゝ
け
し
き
も
し
る
け
れ
ど
い
と
よ
う
も
て
か
く
し
て
人
に
と
が
め
ら
る
へ
く
も
あ
ら
ぬ
心
の
程
そ
さ
り
78
げ
な
く
て
も
て
か
く
し
給
へ
と
聞
え
給
ふ
さ
か
し
ら
な
る
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95
心
か
ら
春
ま
つ
そ
の
は
我
や
と
の
紅
葉
を
風
の
つ
て
に
て
も
見
よ
秋
好
ノ
歌
也
前
に
あ
り
此
ゆ
68
へ
に
今
つ
か
は
さ
る
ゝ
也
藤
お
も
て
薄
紫
う
ら
濃
紫
上
臈
女
房
の
き
る
物
也
69
︿
〽
﹀
名
に
し
お
へ
は
八
重
や
ま
ふ
き
そ
う
か
り
け
る
へ
た
て
ゝ
お
れ
る
君
に
よ
そ
へ
て
心
へ
70
た
て
す
は
さ
そ
は
れ
ゆ
か
ん
也
此
歌
ゆ
へ
岩
も
る
中
将
と
云
也
水
に
は
色
な
き
物
な
れ
は
也
71
兄
弟
さ
へ
知
給
は
ぬ
玉
か
つ
ら
な
れ
は
人
ゑ
り
し
て
と
の
給
ふ
に
や
72
辛
︹
ス
ヽ
ロ
︺
73
ま
せ
の
内
に
六
条
院
也
74
ま
こ
と
の
親
を
は
也
75
︿
〽
﹀
さ
月
ま
つ
花
橘
の
香
を
か
け
は
昔
の
人
の
袖
の
香
そ
す
る
昔
の
袖
は
夕
顔
の
上
也
76
夕
顔
に
よ
そ
ふ
る
か
ら
は
我
も
き
え
ん
と
也
77
さ
り
け
︿
﹀
な
く
さ
あ
り
け
也
78
御
お
や
心
な
り
か
し
人
々
は
こ
ま
や
か
な
る
御
物
か
た
り
に
か
し
こ
ま
り
︿
を
そ
れ
て
也
﹀
て
ち
か
く
も
さ
ふ
ら
は
す
御
ぞ
と
も
の
け
は
ひ
い
と
よ
う
ま
ぎ
ら
は
し
す
へ
し
給
て
ち
か
や
か
に
ふ
し
﹂
︵
ウ
︶
15
給
ふ
人
も
あ
や
し
と
思
ふ
へ
け
れ
は
い
た
う
夜
も
ふ
か
さ
て
出
給
ぬ
又
の
日
御
文
︿
〽
﹀
う
ち
と
け
て
ね
も
見
ぬ
も
の
を
わ
か
草
の
79
事
あ
り
か
︿
﹀
ほ
に
む
す
ほ
ゝ
る
ら
ん
御
返
事
聞
え
さ
ら
ん
も
人
め
あ
や
し
け
れ
は
た
ゝ
う
け
給
ぬ
み
た
︿
﹀
り
心
ち
の
あ
し
う
侍
れ
は
聞
え
さ
せ
ぬ
と
の
み
あ
り
蛍
︹
源
卅
六
才
五
月
以
詞
歌
︺
玉
か
つ
ら
は
お
と
ゝ
の
思
ひ
の
ほ
か
な
る
御
け
し
き
に
お
ほ
し
み
た
る
お
と
ゝ
も
打
出
そ
め
給
て
は
中
〳
〵
く
る
し
く
お
ほ
す
﹂
︵
オ
︶
16
し
け
く
わ
た
り
給
つ
ゝ
人
と
を
き
お
り
は
け
し
き
ば
み
き
こ
え
給
ふ
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
た
る
け
は
ひ
の
み
そ
ひ
給
へ
は
兵
80
部
卿
宮
な
と
は
ま
め
や
か
に
せ
め
聞
え
給
ふ
ら
う
の
程
81
い
く
ば
く
な
ら
ぬ
に
御
母
か
た
の
を
ぢ
な
り
け
る
宰
相
の
む
す
82
め
世
に
お
と
ろ
へ
た
る
を
尋
と
り
お
と
な
び
た
る
人
な
れ
は
さ
る
へ
き
お
り
〳
〵
御
か
へ
り
を
し
へ
︿
玉
ニ
﹀
て
か
ゝ
せ
給
ふ
よ
ろ
し
き
御
か
へ
り
の
あ
る
を
兵
は
か
く
と
も
し
り
給
は
て
し
の
び
や
か
に
お
は
し
た
り
源
と
兵
は
御
几
帳
は
か
り
へ
た
て
ゝ
ち
か
き
程
也
宰
相
の
君
出
て
御
せ
う
︿
兵
部
卿
ニ
﹀
そ
こ
つ
た
へ
た
り
玉
は
東
お
も
て
に
引
い
り
て
御
と
の
ご
も
り
け
る
を
此
︿
源
ノ
﹀
宮
︿
兵
﹀
な
と
に
は
す
こ
し
け
ぢ
か
く
て
も
聞
え
給
へ
と
い
さ
め
﹂
︵
ウ
︶
16
給
て
も
や
の
き
は
な
る
御
木
丁
の
も
と
に
す
べ
り
出
給
へ
り
83
御
几
丁
の
か
た
ひ
ら
に
蛍
を
お
ほ
く
つ
ゝ
み
て
に
は
か
に
し
そ
く
を
さ
し
出
た
る
か
と
あ
さ
ま
し
き
に
玉
は
扇
を
さ
し
か
く
し
給
へ
る
か
た
は
ら
め
い
と
お
か
し
け
也
兵
も
の
そ
き
給
ひ
な
ん
ま
こ
と
︿
源
ノ
﹀
の
御
む
す
め
を
は
か
く
し
も
も
て
さ
ば
き
給
は
じ
う
た
て
あ
る
御
心
也
け
り
源
は
こ
と
か
た
よ
り
や
を
ら
す
へ
り
出
給
ぬ
兵
は
御
心
と
︿
﹀
き
め
き
せ
ら
れ
給
て
玉
の
そ
び
や
か
に
ふ
し
給
へ
り
つ
る
や
う
だ
い
84
お
か
し
か
り
つ
る
を
あ
か
す
︿
﹀
お
ほ
し
て
宮
な
く
こ
ゑ
も
き
こ
え
ぬ
む
し
の
思
ひ
た
に
85人
の
け
つ
に
は
き
ゆ
る
も
の
か
は
﹂
︵
オ
︶
17
︹
玉
︺
声
は
せ
て
身
を
の
み
こ
か
す
ほ
た
る
こ
そ
86い
ふ
よ
り
ま
さ
る
お
も
ひ
な
る
ら
め
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96
︿
〽
﹀
う
ら
わ
か
み
ね
よ
け
に
み
ゆ
る
わ
か
草
を
人
の
む
す
は
ん
事
を
し
そ
思
ふ
79
愛
敬
80
ら
う
の
程
労
也
夏
を
か
さ
ね
ら
う
つ
も
る
也
81
玉
の
い
と
こ
也
82
母
屋
本
屋
也
お
も
や
と
云
也
83
そ
ひ
や
か
ち
い
さ
き
姿
也
84
い
は
ん
や
音
を
そ
ゆ
る
思
ひ
は
ふ
か
き
と
也
85
声
の
な
き
虫
の
思
ひ
こ
そ
ふ
か
け
れ
人
は
言
に
も
あ
ら
は
せ
り
兵
ノ
ハ
浅
キ
ト
也
86
は
か
な
く
聞
え
な
し
て
玉
は
ひ
き
い
り
給
に
け
れ
は
兵
は
う
れ
は
し
さ
を
う
ら
み
て
夜
ふ
か
く
出
給
ぬ
源
は
か
ゝ
る
御
心
ぐ
せ
な
れ
は
中
宮
︿
秋
好
﹀
な
と
も
聞
え
う
ご
か
し
給
へ
ど
や
ん
こ
と
な
き
か
た
の
を
よ
び
な
さ
に
わ
つ
ら
は
し
く
て
過
給
ぬ
る
を
此
君
を
︿
玉
か
つ
ら
﹀
は
忍
ひ
か
た
き
お
り
〳
〵
人
の
う
た
が
ひ
思
ふ
へ
き
御
も
て
な
し
也
〽
五
日
に
︿
五
月
ノ
﹀
は
馬
ば
の
お
と
ゝ
に
出
給
ひ
け
る
つ
い
て
に
わ
た
り
給
へ
り
源
の
さ
ま
わ
か
く
き
よ
ら
に
つ
や
︿
光
﹀
も
い
ろ
も
こ
ぼ
る
は
か
り
也
兵
部
卿
宮
よ
り
け
ふ
さ
へ
や
ひ
く
人
も
な
き
み
か
く
れ
に
﹂
︵
ウ
︶
87
17
お
ふ
る
あ
や
め
の
ね
の
み
な
か
れ
ん
︹
玉
︺
あ
ら
は
れ
て
い
と
ゝ
あ
さ
く
も
み
ゆ
る
か
な
88あ
や
め
も
わ
か
す
な
か
れ
け
る
ね
の
所
〳
〵
よ
り
源
へ
く
す
だ
ま
ま
い
る
む
ま
ば
の
お
と
ゝ
は
89
こ
な
た
の
ら
う
よ
り
見
と
を
す
程
遠
か
ら
す
夕
霧
の
中
将
左
の
つ
か
さ
也
た
い
の
御
か
た
の
わ
ら
は
へ
物
見
に
ら
う
の
戸
口
に
今
め
き
た
る
す
そ
ご
の
几
丁
た
て
わ
た
し
90
し
も
つ
か
へ
な
と
さ
ま
よ
ふ
西
の
た
い
よ
り
さ
う
ぶ
が
さ
ね
の
91
あ
こ
め
ふ
た
あ
ひ
の
か
ざ
み
き
た
る
わ
ら
は
へ
四
人
92
し
も
つ
か
へ
は
あ
ふ
ち
の
す
そ
こ
の
も
な
で
し
こ
の
か
ら
き
93
94
ぬ
な
と
き
た
り
花
ち
る
里
の
は
こ
き
ひ
と
へ
か
さ
ね
な
﹂
︵
オ
︶
18
て
し
こ
か
さ
ね
の
か
さ
み
を
の
〳
〵
い
ど
み
か
ほ
也
わ
か
や
か
な
る
95
殿
上
人
は
め
を
た
て
つ
ゝ
け
し
き
ば
む
み
こ
た
ち
お
は
し
つ
ど
ひ
て
つ
か
︿
﹀
ひ
と
も
さ
ま
こ
と
に
あ
そ
ひ
く
ら
し
96
給
ふ
打
毬
楽
ら
く
そ
ん
な
と
あ
そ
ひ
て
か
ち
ま
け
97
の
ゝ
し
る
と
ね
り
と
も
の
ろ
く
し
な
〳
〵
給
る
夜
更
て
98
人
〳
〵
あ
が
れ
給
ぬ
﹂
︵
ウ
︶
18
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
19
お
と
ゝ
は
花
ち
る
里
に
お
ほ
と
の
こ
も
り
ぬ
今
は
大
か
た
の
御
む
つ
び
に
て
お
ま
し
な
と
も
こ
と
事
な
れ
は
花
ち
る
里
︿
〽
﹀
そ
の
こ
ま
も
す
さ
め
ぬ
草
と
名
に
た
て
る
99
み
き
は
の
あ
や
め
け
ふ
や
ひ
き
つ
る
100
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97
け
ふ
は
誰
も
ひ
く
物
な
れ
と
も
け
ふ
さ
へ
ひ
く
人
も
な
き
と
也
87
音
に
あ
ら
は
れ
た
る
は
浅
き
と
也
88
薬
玉
霊
糸
共
昔
武
徳
殿
ニ
テ
お
こ
な
は
る
群
臣
に
酒
ヲ
給
ふ
人
々
菖
蒲
葛
ヲ
カ
ク
薬
玉
ヲ
ヒ
89
ヂ
ニ
カ
ク
レ
ハ
悪
鬼
を
払
除
ク
ト
也
如
日
蔭
鬘
五
色
ノ
糸
ヲ
付
る
也
下
濃
ス
ソ
コ
ノ
木
帳
う
へ
ハ
白
帷
ノ
ス
ソ
コ
ン
カ
紫
カ
90
菖
蒲
重
お
も
て
青
う
ら
紅
梅
91
二
藍
赤
花
青
花
上
赤
ク
下
青
シ
キ
ヽ
ヤ
ウ
色
ト
云
物
歟
92
樗
表
薄
色
裏
青
93
ナ
テ
シ
コ
表
紅
裏
紫
94
汗
衫
袖
な
し
打
か
け
て
き
る
物
也
95
競
馬
左
ハ
蘇
芳
菲
︿
ア
カ
ネ
﹀
舞
ノ
名
右
ハ
狛
形
蘇
︱
ハ
獅
子
ノ
如
シ
子
二
人
ア
リ
面
形
如
犬
狛
︱
ハ
96
馬
形
二
疋
乗
尻
ハ
舞
人
也
以
此
舞
ヲ
御
輿
ヲ
む
か
へ
奉
る
也
五
月
三
日
左
近
騎
射
荒
手
結
五
日
真
手
結
四
日
右
近
ノ
荒
手
六
日
真
手
結
六
日
武
徳
殿
ノ
騎
射
果
︿
キ
シ
ヤ
﹀
テ
打
毬
ノ
事
ア
リ
唐
人
ノ
装
束
ニ
テ
馬
ニ
乗
テ
毬
子
ヲ
は
し
ら
む
る
其
97
時
の
楽
也
近
衛
舎
人
98
神
楽
其
駒
︿
〽
﹀
そ
の
駒
そ
や
わ
れ
に
く
さ
か
ふ
草
は
と
り
か
は
ん
水
は
と
り
か
は
ん
99
菖
蒲
は
駒
の
す
さ
め
ぬ
草
也
け
ふ
の
御
出
は
と
也
100
︹
源
︺
に
ほ
と
り
に
か
け
︿
﹀
を
な
ら
ふ
︿
﹀
る
わ
か
こ
︿
﹀
ま
は
101
い
つ
か
あ
や
め
に
ひ
き
わ
か
る
へ
き
長
雨
い
た
く
し
て
つ
れ
〳
〵
な
る
に
ふ
る
事
と
も
の
つ
い
て
に
源
よ
り
玉
の
か
た
へ
お
も
ひ
あ
ま
り
む
か
し
の
あ
と
を
た
つ
ぬ
れ
と
お
や
に
そ
む
け
る
子
そ
た
く
ひ
な
き
︹
玉
︺
ふ
る
き
あ
と
を
た
つ
ぬ
れ
と
け
に
な
か
り
け
り
﹂
︵
ウ
︶
19
こ
の
世
に
か
ゝ
る
お
や
の
こ
ゝ
ろ
は
夕
霧
の
中
将
を
紫
の
御
か
た
に
は
け
ど
を
く
も
て
な
し
み
す
の
う
ち
に
は
ゆ
る
し
給
は
す
西
の
た
い
の
姫
君
を
右
中
将
は
ふ
か
く
思
ひ
し
み
て
夕
霧
を
か
こ
ち
よ
り
け
102
れ
ど
つ
れ
な
く
い
ら
へ
給
へ
り
〽
内
の
お
︿
頭
中
将
﹀
と
ゝ
は
御
子
た
ち
腹
ば
ら
に
お
ほ
か
る
に
な
て
し
こ
玉
か
つ
ら
の
事
也
を
ゆ
く
ゑ
し
ら
す
あ
や
し
き
さ
ま
に
て
は
ふ
れ
や
す
ら
ん
と
お
ほ
し
わ
た
る
103
玉
か
つ
ら
を
源
の
御
む
す
め
と
お
ほ
し
て
君
た
ち
に
も
も
し
さ
や
う
の
名
の
り
す
る
人
あ
ら
は
み
ゝ
と
ゝ
め
よ
な
と
の
給
ふ
﹂
︵
オ
︶
20
瞿
麦
︹
同
六
月
以
詞
ㇳ
歌
源
卅
六
才
︺
い
と
あ
つ
き
日
東
の
つ
り
殿
に
出
て
す
ゝ
み
給
ふ
夕
霧
104
殿
上
人
あ
ま
た
さ
ふ
ら
ひ
て
西
川
よ
り
鮎
か
も
川
の
105
い
し
ぶ
し
奉
る
お
ま
へ
に
て
て
う
し
参
ら
す
大
殿
の
君
106
107
た
ち
も
参
給
て
お
ほ
み
き
参
り
ひ
み
づ
す
い
は
ん
108
109
と
り
〳
〵
に
く
ふ
御
物
語
の
つ
ゐ
て
に
内
の
お
と
ゝ
の
ほ
か
ば
ら
の
む
す
め
尋
出
て
か
し
つ
き
給
ふ
は
ま
こ
と
か
と
と
ひ
給
へ
は
弁
少
将
此
春
の
頃
夢
か
た
り
し
給
け
れ
110
ど
く
は
し
き
さ
ま
は
え
し
り
侍
ら
す
と
き
こ
ゆ
︹
近
江
の
君
の
事
也
︺
﹂
︵
ウ
︶
20
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
21
源
は
西
の
︿
玉
﹀
た
い
へ
わ
た
り
給
て
わ
こ
ん
引
よ
せ
て
月
も
な
き
頃
な
れ
は
か
ゝ
り
火
こ
な
た
に
と
め
す
い
に
し
へ
父
お
と
ゝ
の
な
て
し
こ
と
か
た
り
出
給
し
も
た
ゝ
今
の
や
う
に
て
な
て
し
こ
の
と
こ
な
つ
か
し
き
い
ろ
を
見
は
111も
と
の
か
き
ね
を
人
や
た
つ
ね
ん
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98
わ
か
こ
ま
は
こ
も
也
こ
も
と
あ
や
め
の
如
ク
源
ト
花
ち
る
わ
か
る
ま
し
き
と
也
影
を
な
ら
へ
101
ん
也
鳰
鳥
は
枕
詞
也
か
こ
ち
は
う
ら
み
也
102
放
垨
ハ
フ
レ
襄
也
103
六
条
院
ノ
東
ノ
釣
殿
也
涼
所
也
104
西
川
桂
川
也
禁
河
ト
云
交
野
ヲ
禁
野
ト
云
也
御
狩
ノ
為
ニ
禁
ス
ル
所
也
105
イ
シ
フ
シ
小
魚
也
石
臥
噂
閏
い
し
も
ち
と
云
歟
106
調
107
氷
水
108
水
飯
干
飯
ノ
類
也
109
蛍
の
ま
き
に
内
府
の
夢
の
事
あ
り
夏
な
れ
共
春
の
頃
ト
か
け
り
柏
木
此
あ
ふ
み
の
君
ヲ
尋
出
し
110
参
ら
せ
給
し
也
玉
を
な
て
し
こ
ト
は
ゝ
き
ゝ
の
巻
に
頭
ノ
中
将
ノ
歌
に
有
111
︹
玉
︺
山
か
つ
の
か
き
ほ
に
お
い
し
な
て
し
こ
の
も
と
の
根
さ
し
を
た
れ
か
た
つ
ね
ん
内
の
お
と
ゝ
弁
の
少
︿
頭
ノ
子
﹀
将
も
御
供
に
て
雲
井
の
雁
の
御
か
た
へ
わ
た
り
給
へ
り
姫
君
は
ひ
る
ね
し
給
へ
る
程
也
ら
う
た
げ
に
さ
ゝ
︿
﹀
や
か
也
す
き
給
へ
る
は
だ
つ
き
う
つ
く
し
け
112
に
扇
を
も
ち
な
か
ら
か
い
な
を
枕
に
て
御
ぐ
し
お
か
し
﹂
︵
ウ
︶
21
け
也
父
お
と
ゝ
︿
内
大
臣
﹀
扇
を
な
ら
し
給
へ
は
ふ
と
も
お
と
ろ
き
給
は
す
見
あ
け
給
へ
る
ま
み
ら
う
た
け
也
〽
お
と
ゝ
此
北
の
た
い
の
今
姫
君
を
い
か
に
せ
ん
か
へ
し
を
く
ら
ん
も
か
る
〳
〵
し
く
物
ぐ
る
を
し
き
や
う
也
女
御
の
︿
弘
キ
殿
﹀
君
に
参
ら
せ
ん
女
房
な
と
し
て
つ
ゝ
ま
す
い
ひ
を
し
へ
さ
せ
給
へ
と
聞
え
給
ふ
此
あ
ふ
み
の
君
は
五
せ
ち
の
君
と
す
ぐ
ろ
く
を
そ
う
ち
け
る
せ
う
さ
い
〳
〵
と
こ
ふ
声
し
た
ど
く
113
114
あ
な
う
た
て
と
聞
給
ふ
女
御
の
里
に
物
し
給
ふ
時
〳
〵
わ
た
り
給
て
人
の
有
さ
ま
も
見
な
ら
ひ
給
へ
と
の
給
へ
は
い
と
近
江
君
う
れ
し
き
事
か
な
そ
れ
を
こ
そ
ね
て
も
さ
め
て
も
年
頃
思
ひ
つ
れ
お
ほ
み
お
ほ
つ
ほ
︿
﹀
と
り
に
も
つ
か
う
﹂
︵
オ
︶
115
22
ま
つ
り
な
ん
水
を
く
み
い
た
ゞ
き
て
も
と
さ
へ
づ
れ
は
に
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
や
く
也
と
て
打
わ
ら
ひ
給
ふ
さ
て
い
つ
か
女
御
殿
に
は
参
り
侍
ら
ん
と
聞
ゆ
れ
は
よ
ろ
し
き
日
な
と
や
い
ふ
へ
か
ら
ん
よ
さ
り
ま
う
て
ん
と
て
先
文
を
参
ら
す
︹
近
江
︺
草
わ
か
み
ひ
た
ち
の
海
の
い
か
ゝ
︿
﹀
さ
き
い
か
て
あ
ひ
み
ん
た
こ
の
う
ら
な
み
116
ち
い
さ
や
か
に
ま
き
む
す
ん
て
な
て
し
こ
の
花
に
つ
け
た
り
ひ
ず
ま
し
わ
ら
は
女
御
の
︿
弘
キ
殿
﹀
御
か
た
の
大
は
ん
所
︿
大
盤
所
﹀
117
に
よ
り
て
こ
れ
ま
い
ら
せ
給
へ
と
い
ふ
し
も
つ
か
へ
見
し
り
て
御
文
と
り
い
る
女
御
ほ
ゝ
ゑ
み
て
打
を
か
せ
給
へ
る
中
納
言
の
君
そ
ば
〳
〵
見
け
り
此
返
事
中
納
言
﹂
︵
ウ
︶
118
22
の
君
に
か
き
給
へ
と
ゆ
づ
り
給
ふ
た
ゝ
御
文
め
き
て
ひ
た
ち
な
る
す
る
か
の
う
み
の
す
ま
の
う
ら
119な
み
た
ち
い
て
よ
は
こ
さ
き
の
松
女
御
は
あ
な
う
た
て
ま
こ
と
に
み
つ
か
ら
の
に
も
こ
そ
い
ひ
な
さ
ん
と
お
ほ
す
御
か
あ
ふ
み
た
こ
れ
を
み
て
お
か
し
の
御
く
ち
つ
き
や
ま
つ
と
の
給
ふ
と
て
あ
ま
へ
た
る
た
き
120
物
た
き
し
め
︿
〽
﹀
べ
に
と
い
ふ
物
か
い
つ
け
て
つ
く
ろ
ひ
121
た
る
さ
ま
さ
る
か
た
に
あ
い
ぎ
や
う
つ
き
た
り
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99
少
々
細
許
112
せ
う
さ
い
勝
賽
又
小
目
113
し
た
と
︿
﹀
く
舌
利
舌
早
也
114
御
大
壺
小
便
筒
也
115
い
か
ゝ
し
て
た
こ
の
浦
に
立
出
ん
と
い
へ
る
心
は
か
り
歟
116
ひ
す
ま
し
下
女
也
117
女
は
う
達
也
118
四
ヶ
国
ノ
名
所
也
119
松
は
待
と
の
給
ふ
と
也
120
︿
〽
﹀
い
た
い
け
や
へ
に
に
も
似
た
る
物
の
花
天
神
七
才
の
時
の
御
詠
也
121
篝
火
︹
同
秋
以
詞
并
歌
︺
は
つ
風
涼
し
き
五
六
日
の
夕
月
夜
雲
か
く
る
ゝ
に
西
﹂
︵
オ
︶
23
の
た
い
︿
玉
﹀
へ
源
わ
た
り
給
て
わ
ご
ん
な
ら
は
し
給
ふ
篝
火
き
え
か
た
に
な
る
を
御
と
も
な
る
右
近
の
太
輔
を
め
し
て
と
も
し
つ
け
さ
せ
御
琴
を
枕
に
て
も
ろ
共
に
そ
ひ
ふ
し
給
へ
り
や
り
水
の
ほ
と
り
に
ひ
ろ
ご
り
ふ
し
た
る
ま
ゆ
み
の
木
の
下
に
う
ち
松
お
ど
ろ
〳
〵
し
か
ら
122
ぬ
程
に
を
き
た
れ
は
御
前
の
か
た
は
涼
し
け
也
︹
源
︺
か
ゝ
り
火
に
立
そ
ふ
恋
の
け
ふ
り
こ
そ
よ
に
は
た
え
せ
ぬ
ほ
の
ほ
な
り
け
れ
︹
玉
︺
ゆ
く
ゑ
な
き
そ
ら
に
け
ち
て
よ
か
ゝ
り
火
の
123た
よ
り
に
た
く
ふ
け
ふ
り
と
な
ら
は
﹂
︵
ウ
︶
23
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
24
東
の
た
い
の
か
た
に
笛
の
音
さ
う
に
吹
あ
は
せ
た
り
124
か
ゝ
り
火
と
ゝ
め
ら
れ
て
す
ゝ
し
け
れ
は
こ
な
た
に
な
ん
と
せ
う
そ
こ
あ
れ
は
夕
霧
柏
木
弁
少
将
ま
い
れ
り
源
中
将
︿
夕
霧
﹀
ば
ん
し
き
て
う
に
お
も
し
ろ
く
吹
た
り
弁
少
将
ひ
や
う
し
打
い
て
ゝ
う
た
ふ
声
す
ゝ
む
し
に
ま
が
ひ
た
り
み
す
の
内
に
物
の
ね
き
ゝ
わ
く
人
も
の
し
給
ふ
ら
ん
か
し
と
の
給
ふ
︹
玉
か
つ
ら
の
事
也
︺
野
分
︹
同
秋
以
詞
也
︺
中
宮
の
御
前
に
秋
の
花
を
う
へ
さ
せ
く
ろ
き
︿
﹀
あ
か
ぎ
の
﹂
︵
ウ
︶
125
24
ま
せ
を
ゆ
ひ
ま
せ
給
へ
り
れ
い
の
年
よ
り
も
野
分
お
と
︿
﹀
ろ
〳
〵
し
く
吹
い
つ
南
の
お
紫
の
上
と
ゞ
に
も
せ
ん
ざ
い
つ
く
ろ
は
せ
給
ふ
お
り
し
も
か
く
吹
出
て
露
も
と
ま
る
ま
し
く
ふ
き
ち
ら
す
お
と
︿
源
﹀
ゝ
は
姫
君
の
︿
明
石
ノ
﹀
御
か
た
に
お
は
し
ま
す
程
に
夕
き
り
の
中
将
参
給
て
東
の
わ
た
と
の
ゝ
こ
ざ
う
じ
の
か
み
126
よ
り
つ
ま
ど
の
あ
き
た
る
を
何
心
な
く
見
い
れ
給
へ
る
に
ひ
さ
し
の
お
ま
し
に
ゐ
給
へ
る
人
物
︿
紫
上
﹀
に
ま
ぎ
る
へ
く
も
あ
ら
す
け
た
か
く
き
よ
ら
也
春
の
明
ほ
の
ゝ
か
す
み
の
ま
よ
り
か
ば
桜
の
咲
み
た
れ
た
る
心
ち
す
見
奉
る
わ
が
か
ほ
に
も
う
つ
り
く
る
や
う
に
あ
い
ぎ
や
う
は
匂
ひ
た
り
み
す
127
吹
あ
く
る
を
人
々
を
さ
へ
て
い
か
に
し
た
る
に
か
打
わ
ら
ひ
給
へ
る
﹂
︵
オ
︶
25
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
25
花
と
紫
の
上
も
を
心
く
る
し
か
り
て
見
す
て
ゝ
入
給
は
す
御
前
の
女
房
あ
ま
た
物
き
よ
げ
な
れ
ど
め
う
つ
る
へ
く
も
あ
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100
う
ち
松
篝
た
く
時
に
打
入
〳
〵
ス
ル
ゆ
へ
に
打
松
と
云
也
122
人
の
あ
や
し
ふ
へ
き
に
と
の
心
也
123
さ
う
笙
し
や
う
也
124
秋
好
125
上
よ
り
也
126
愛
敬
127
ら
す
お(源
)
と
ゝ
の
け
ど
を
く
も
て
な
し
給
へ
る
も
こ
と
は
り
に
お
ほ
す
也
を
そ
ろ
し
う
て
た
ち
さ
る
に
そ
西
の
御
か
た
よ
り
お
と
ゝ
わ
た
り
給
ふ
を
中
将
夕
霧
又
よ
り
て
み
れ
は
も
の
︿
紫
上
ニ
﹀
聞
え
て
お
と
ゝ
︿
源
﹀
も
ほ
ゝ
ゑ
み
な
と
し
給
ふ
中
将
は
い
ま
参
り
た
る
や
う
に
こ
は
づ
く
り
て
あ
ゆ
み
出
給
へ
れ
は
さ
れ
源
ハ
は
よ
彼
つ
ま
戸
の
あ
き
た
り
け
る
と
見
と
が
め
お
ほ
す
中
将
は
三
条
の
大
宮
の
葵
の
上
の
母
風
に
を
ぢ
給
は
ん
と
て
出
給
ふ
大
宮
ま
ち
よ
ろ
こ
ひ
た
ゝ
わ
な
ゝ
き
給
ふ
大
き
な
る
木
の
枝
も
お
れ
お
と
ゝ
の
︿
殿
作
也
﹀
か
は
ら
︿
瓦
﹀
さ
へ
吹
ち
ら
す
也
暁
か
た
に
風
少
し
﹂
︵
オ
︶
26
し
め
り
て
む
ら
雨
の
や
う
に
ふ
り
い
づ
六
条
院
に
は
は
な
れ
た
る
屋
と
も
た
ふ
れ
た
り
な
と
人
〳
〵
申
す
東
の
花
ち
る
ま
ち
は
人
す
く
な
に
て
お
と
ろ
き
給
は
ん
に
と
人
め
し
て
所
〳
〵
つ
く
ろ
は
す
へ
き
よ
し
い
ひ
を
き
て
南紫
の
お
と
ゝ
に
参
り
給
へ
れ
は
ま
だ
み
か
う
し
も
参
ら
す
う
ち
︿
夕
霧
﹀
128
し
は
ぶ
き
給
ふ
を
聞
つ
け
て
源
お
き
給
ふ
中
宮
の
お
ま
へ
に
は
わ
ら
は
へ
︿
﹀
お
ろ
さ
せ
て
虫
の
籠
と
も
に
露
か
は
せ
四
五
人
は
か
り
草
む
ら
に
さ
ま
よ
ふ
﹂
︵
ウ
︶
26
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
27
源
む
ら
さ
き
の
上
に
き
の
ふ
風
の
ま
ぎ
れ
に
中
将
︿
夕
霧
﹀
は
見
給
ふ
や
彼
戸
の
あ
き
た
り
し
は
と
の
た
ま
へ
は
お
も紫ノ
て
あ
か
み
て
い
か
て
︿
﹀
か
さ
は
あ
ら
ん
わ
た
殿
の
か
た
に
は
人
の
を
と
も
せ
さ
︿
﹀
り
し
物
を
と
の
給
ふ
猶源
ひ
と
り
ご
ち
て
中
宮
へ
︿
秋
好
﹀
わ
た
り
給
ふ
明
石
の
上
は
さ
う
の
こ
と
を
ま
さ
ぐ
り
は
し
ち
か
く
ゐ
給
へ
る
に
御
さ
き
の
声
し
け
り
風
の
さ
は
ぎ
は
か
り
を
と
ふ
ら
ひ
て
つ
れ
な
く
立
か
へ
り
給
へ
は
︹
明
石
上
︺
大
か
た
に
お
き
の
は
す
く
︿
﹀
る
風
の
を
と
も
う
き
身
ひ
と
つ
に
し
む
心
ち
し
て
西
の
た
い
玉
か
つ
ら
に
は
を
そ
ろ
し
と
思
ひ
あ
か
し
け
る
な
こ
り
に
ね
す
ぐ
し
て
い
ま
そ
か
ゝ
み
な
と
見
給
ふ
﹂
︵
ウ
︶
27
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
28
源
入
給
て
風
に
つ
け
て
も
れ
い
の
す
ぢ
に
む
つ
か
し
う
聞
え
給
へ
は
う
た
︿
玉
﹀
て
と
思
ひ
な
か
ら
と
も
に
打
ゑ
み
給
ふ
つ
ら
つ
き
ほ
う
づ
き
な
と
い
ふ
め
る
や
う
に
ふ
く
ら
か
に
て
う
つ
129
く
し
う
お
ほ
ゆ
中
将
い
か
て
此
御
か
︿
ミ
﹀
た
ち
見
て
し
か
な
と
木
丁
ひ
き
あ
げ
給
へ
は
よ
く
見
ゆ
お
や
子
源
ト
玉
ト
と
聞
え
な
か
ら
か
く
ふ
と
こ
ろ
は
な
れ
す
物
ち
か
ゝ
る
へ
き
程
か
は
と
め
と
ま
り
ぬ
す
こ
し
そ
ば
み
た
る
を
引
よ
せ
給
へ
る
に
御
ぐ
し
の
な
み
よ
り
て
は
ら
〳
〵
と
こ
ぼ
れ
か
ゝ
り
た
る
程
女
︿
玉
﹀
も
い
と
む
つ
か
し
き
け
し
き
な
か
ら
さ
す
が
な
ご
や
か
な
る
130
さ
ま
し
て
よ
り
か
ゝ
り
給
へ
る
は
な
れ
〳
〵
し
き
に
こ
そ
あ︿
ン
﹀
め
れ
い
か
な
る
事
に
か
と
お
ほ
す
き
の
ふ
み
し
御
け
紫
ノ
上
は
ひ
﹂
︵
ウ
︶
28
に
は
を
と
り
た
れ
ど
み
る
に
ゑ
ま
る
ゝ
さ
ま
は
立
な
ら
ひ
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101
み
か
う
し
参
る
も
参
ら
す
も
起
臥
共
に
用
る
詞
也
128
洛
神
珠
保
々
都
岐
129
柔
和
130
ぬ
へ
く
見
ゆ
八
重
山
ふ
き
の
咲
み
た
れ
た
る
さ
か
り
に
露
か
ゝ
れ
る
夕
ば
へ
ぞ
ふ
と
お
も
は
る
ゝ
玉
か
つ
ら
ふ
き
み
た
る
風
の
け
し
き
に
を
み
な
へ
し
し
ほ
れ
し
ぬ
へ
き
心
ち
こ
そ
す
れ
︹
源
︺
下
露
に
な
ひ
︿
﹀
か
ま
し
か
は
を
み
な
へ
し
131あ
ら
き
風
に
は
し
ほ
れ
さ
ら
ま
し
東
の
御
か
花
ち
る
た
へ
わ
た
り
給
ふ
ね
び
こ
だ
ち
お
ま
へ
に
あ
ま
た
132
し
て
ほ
そ
び
つ
め
く
物
に
わ
た
ひ
き
か
け
て
ま
さ
ぐ
り
133
134
き
よ
ら
な
る
き
ぬ
と
も
ひ
き
ち
ら
し
給
ふ
姫
君
の
︿
明
石
ノ
﹀
御
か
た
に
夕
霧
参
給
へ
は
風
に
を
ぢ
さ
せ
給
て
紫
の
御
﹂
︵
オ
︶
29
か
た
に
お
は
し
ま
す
と
め
の
と
申
す
紙
す
ゝ
り
こ
ひ
て
雲
井
の
雁
へ
の
御
文
か
ゝ
せ
給
ふ
夕
霧
風
さ
は
き
む
ら
雲
ま
よ
ふ
ゆ
ふ
へ
︿
﹀
に
も
わ
す
る
ゝ
ま
な
く
わ
す
ら
れ
ぬ
君
大
宮
の
御
も
と
に
参
給
へ
れ
は
よ
ろ
し
き
わ
か
人
と
も
こ
ゝ
に
も
さ
ふ
ら
へ
ど
彼
さ
く
ら
や
ま
ふ
き
に
に
る
へ
く
も
135
136
あ
ら
す
内
の
お
と
ゝ
も
参
り
給
ひ
御
物
︿
ミ
﹀
か
た
り
の
つ
い
て
に
今
姫
近
江
君
の
事
き
こ
え
給
ふ
﹂
︵
ウ
︶
29
行
幸
︹
源
卅
六
七
才
以
歌
︺
玉
か
つ
ら
の
ゆ
く
す
ゑ
蛍
兵
部
卿
髯
黒
大
将
な
と
へ
と
う
ち
〳
〵
に
お
ほ
し
い
た
ら
ぬ
事
な
し
し
は
す
に
大
原
137
野
の
行
幸
と
て
世
に
残
る
人
な
く
見
さ
は
ぐ
を
六
条
院
よ
り
も
御
か
た
〳
〵
引
出
見
給
ふ
朱
雀
よ
︿
ス
サ
カ
﹀
り
五
条
の
お
ほ
ち
を
西
ざ
ま
に
お
れ
給
ふ
桂
川
の
も
と
ま
て
物
見
車
ひ
ま
な
し
み
こ
達
か
ん
だ
ち
め
の
御
馬
く
ら
隨
身
馬
そ
へ
の
さ
う
ぞ
く
を
か
ざ
り
左
右
の
大
臣
内
大
臣
納
言
よ
り
し
も
残
ら
す
供
奉
也
雪
い
さ
ゝ
か
ち
り
て
道
の
空
え
ん
也
み
こ
た
ち
上
達
部
は
鷹
に
か
ゝ
つ
ら
ひ
給
ふ
玉
か
つ
ら
は
み
か
と
の
あ
か
色
の
御
ぞ
奉
り
て
う
る
︿
麗
﹀
は
﹂
︵
オ
︶
138
30
し
き
御
か
た
ち
を
な
ず
ら
へ
な
く
見
給
ふ
右
大
ひ
け
く
ろ
将
や139
な
ぐ
ゐ
を
ひ
て
つ
か
う
ま
つ
れ
り
色
く
ろ
く
ひ
げ
が
ち
に
て
心
つ
き
な
し
源
は
御
供
に
は
な
し
御
み
き
く
だ
物
な
と
奉
ら
源
よ
り
せ
給
へ
り
蔵
人
の
左
衛
門
の
ぞ
う
御
使
に
て
き
じ
140
一
え
た
奉源へ
ら
せ
給
ふ
︹
御
︺
雪
ふ
か
き
を
し
ほ
の
山
に
た
つ
き
し
の
小城鍋島文庫研究会
102
な
ひ
き
給
は
ゝ
あ
ら
き
風
は
ふ
か
し
と
也
131
調
後
達
132
絹
櫃
ぬ
り
お
け
也
133
ま
さ
く
り
な
ぶ
る
心
也
134
桜
は
紫
上
135
款
冬
は
玉
葛
136
内
々
137
赤
色
袍
138
胡
籙
139
鳥
を
枝
に
付
る
事
伊
勢
物
語
に
忠
仁
公
奉
る
雉
九
月
也
梅
の
作
枝
に
付
た
り
140
ふ
る
き
あ
と
を
も
け
ふ
は
た
つ
ね
よ
141
︹
源
御
返
︺
︿
〽
﹀
を
し
ほ
山
み
ゆ
き
つ
も
れ
る
松
は
ら
に
142
け
ふ
は
か
り
な
る
あ
と
や
な
か
ら
ん
﹂
︵
ウ
︶
143
30
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
31
又
の
日
源
よ
り
玉
か
つ
ら
へ
き
の
ふ
う
へ
は
見
奉
ら
せ
給
ふ
や
み
や
つ
か
へ
の
事
は
い
か
に
と
の
御
文
也
御
返
し
に
は
︿
〽
﹀
う
ち
き
ら
し
朝
く
も
り
せ
し
み
ゆ
き
に
は
144
さ
や
か
に
そ
ら
の
ひ
か
り
や
は
見
し
︹
源
︺
︿
〽
﹀
あ
か
ね
さ
す
ひ
か
り
は
そ
ら
に
く
も
ら
ぬ
を
145な
と
て
み
ゆ
き
に
め
を
き
ら
し
け
ん
玉
の
御
も
ぎ
の
事
二
月
に
と
お
ほ
す
此
御
こ
し
ゆ
ひ
に
146
父
お
と
ゝ
を
と
あ
れ
は
大
宮
こ
ぞ
の
冬
よ
り
な
や
み
給
夕
霧
も
よ
る
ひ
る
三
条
に
さ
ふ
ら
ひ
給
ふ
大
宮
世
に
を
は
す
る
う
ち
に
玉
の
事
あ
ら
は
し
て
ん
と
お
ほ
し
て
源
わ
た
ら
せ
給
ふ
大
宮
お
き
ゐ
給
ひ
け
う
そ
く
に
﹂
︵
ウ
︶
31
か
ゝ
り
夕
霧
と
雲
井
の
事
を
内
大
臣
の
心
え
す
の
給
ふ
と
の
事
な
と
か
た
り
給
ふ
源
も
玉
か
つ
ら
の
事
き
こ
え
出
給
へ
は
近
江
の
君
の
事
も
大
宮
聞
え
給
へ
り
大
宮
よ
り
内
の
お
と
ゝ
へ
御
文
あ
れ
は
夕
霧
と
姫
君
の
事
な
ら
ん
と
お
ほ
し
な
か
ら
参
給
へ
り
藤
大
納
︿
内
大
ノ
弟
﹀
言
殿
上
人
督
人
頭
五
位
蔵
人
近
衛
の
中
少
将
弁
官
な
と
十
よ
人
た
ゝ
人
も
お
ほ
く
参
り
て
か
は
ら
け
た
ひ
︿
﹀
〳
〵
な
が
れ
昔
い
ま
の
御
物
語
し
て
玉
の
事
ほ
の
め
か
し
給
へ
は
あ内大
は
れ
に
め
つ
ら
か
に
も
侍
る
か
な
と
ま
つ
打
な
き
給
ふ
六源
条
殿
も
ゑ
ひ
な
き
に
や
打
し
ほ
た
れ
給
へ
り
大
宮
の
御
心
ち
よ
ろ
し
う
見
え
給
へ
は
を
の
〳
〵
ま
か
て
給
ふ
﹂
︵
オ
︶
32
御
と
も
の
人
〳
〵
は
何
事
と
も
し
ら
す
夕
霧
も
か
ゝ
る
事
の
心
し
ら
せ
給
ふ
御
も
ぎ
は
二
月
十
六
日
也
三
条
の
み
や
よ
り
御
使
あ
り
御
く
し
の
は
こ
御
文
に
は
ふ
た
か
た
に
い
ひ
も
て
ゆ
け
は
玉
く
し
け
147わ
か
身
は
な
れ
ぬ
か
け
と
也
け
り
秋
好
中
宮
よ
り
し
ろ
き
御
も
か
ら
き
ぬ
御
く
し
あ
げ
の
さ
う
そ
く
つ
ぼ
に
か
ら
の
た
き
物
入
て
奉
給
ふ
す
ゑ
つ
む
よ
り
あ
を
に
び
の
ほ
そ
な
か
一
か
さ
ね
お
ち
ぐ
り
の
148
149
150
は
か
ま
む
ら
さ
き
の
し
ら
き
り
見
ゆ
る
あ
ら
れ
ぢ
の
151
152
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103
延
喜
ノ
帝
野
の
行
幸
あ
り
141
︿
〽
﹀
大
原
や
小
塩
の
山
の
小
松
は
ら
は
や
木
た
か
ゝ
れ
千
代
の
か
け
み
ん
142
源
ノ
御
返
代
々
行
幸
は
あ
り
し
か
と
け
ふ
の
み
ゆ
き
程
な
る
目
出
キ
は
あ
ら
し
と
也
143
打
霧
シ
さ
や
か
に
見
え
さ
る
と
の
心
也
144︿
〽
﹀
打
き
ら
し
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
し
か
す
か
に
我
家
の
園
に
鶯
の
な
く
︿
〽
﹀
あ
ま
の
原
あ
か
ね
さ
し
出
る
光
に
は
い
つ
れ
の
ぬ
ま
か
き
え
残
る
へ
き
145
朝
日
の
出
ん
と
て
先
あ
か
き
を
云
り
目
に
霧
の
さ
へ
き
り
た
る
や
う
也
男
は
元
服
女
は
裳
き
る
也
146
玉
は
三
条
の
宮
の
御
孫
源
氏
ノ
子
ニ
シ
テ
モ
は
な
れ
ぬ
心
に
二
か
た
也
147
青
に
ひ
服
者
な
ら
て
も
用
る
也
只
に
ひ
色
は
服
衣
也
148
ほ
そ
な
か
お
さ
な
き
上
﨟
ノ
上
に
き
る
物
也
149
お
ち
く
り
濃
紅
の
く
ろ
み
入
た
る
也
150
し
ら
き
り
は
し
ら
み
き
は
み
た
る
也
151
あ
ら
れ
地
は
し
ゝ
ら
也
152
こ
う
ち
き
衣
ば
こ
に
入
て
御
文
に
は
わ
か
身
こ
そ
う
ら
み
ら
れ
け
れ
か
ら
衣
﹂
︵
ウ
︶
32
君
か
た
も
と
に
な
れ
す
と
お
も
へ
は
源
れ
い
の
と
お
か
し
く
お
ほ
し
此
御
返
し
我
せ
ん
と
て
か
ら
こ
ろ
も
又
か
ら
衣
か
ら
こ
ろ
も
153か
へ
す
〳
〵
も
か
ら
こ
ろ
も
な
る
内
の
お
と
ゝ
と
く
参
給
へ
り
御
こ
し
ゆ
ひ
の
程
え
忍
ひ
154
給
は
ぬ
御
け
し
き
也
御
か
は
ら
け
参
り
て
内
大
臣
う
ら
め
し
や
お
き
つ
玉
も
を
か
つ
く
ま
て
155
い
そ
か
く
れ
け
る
あ
ま
の
こ
ゝ
ろ
よ
お
と
ゝ
玉
に
か
は
り
て
よ
る
へ
︿
﹀
な
み
か
ゝ
る
な
き
さ
に
打
よ
せ
て
156あ
ま
も
た
つ
ね
ぬ
も
く
す
︿
﹀
と
そ
見
し
﹂
︵
オ
︶
33
あ
ま
た
の
け
さ
う
人
は
此
内
大
臣
の
か
く
入
お
は
し
て
157
程
ふ
る
は
い
か
な
る
に
か
と
う
た
か
ひ
給
へ
り
近
江
の
君
聞
て
女
御
の
お
ま
へ
に
中
将
︿
柏
木
﹀
少
将
︿
蔵
人
﹀
さ
ふ
ら
ひ
給
ふ
に
あ
な
め
で
た
殿
は
御
む
す
め
ま
う
け
給
へ
る
か
れ
も
を
と
り
腹
也
内
侍
の
か
み
に
て
み
や
つ
か
へ
に
い
そ
き
給
ふ
と
き
く
と
女
御
を
う
ら
み
か
く
れ
は
柏
中
将
ほ
ゝ
ゑ
み
て
内
侍
の
か
み
あ
か
ば
な
に
か
し
こ
そ
と
思
ふ
を
ひ
だ
う
158
に
も
お
ぼ
し
か
け
た
る
と
の
給
ふ
に
腹近江
た
ち
て
中
将
の
君
こ
そ
つ
ら
く
は
お
は
す
れ
せ
う
〳
〵
の
人
は
え
た
て
る
ま
し
き
殿
の
う
ち
か
な
あ
な
か
し
こ
〳
〵
と
し
り
へ
ざ
ま
に
ゐ
ざ
り
ゐ
た
り
内
侍
の
か
み
に
は
を
の
︿
我
ヲ
﹀
れ
を
﹂
︵
ウ
︶
33
申
な
し
給
へ
と
女
御
を
せ
め
聞
ゆ
父
お
と
ゝ
此
の
ぞ
み
を
き
ゝ
打
わ
ら
ひ
て
申
文
内
大
詞
を
つ
く
り
長
歌
な
と
の
心
は
︿
﹀
へ
を
御
覧
せ
ん
に
は
す
て
さ
︿
天
子
ノ
﹀
せ
給
は
し
と
の
給
へ
は
や
ま
近
江
詞
と
歌
は
あ
し
く
も
つ
ゞ
け
侍
ら
ん
む
ね
〳
〵
し
き
事
は
殿
よ
り
申
さ
せ
給
へ
と
て
手
を
を
し
す
り
て
ゐ
た
り
御
几
帳
の
う
し
ろ
に
て
き
く
女
は
う
は
し
ぬ
へ
く
お
ぼ
ゆ
殿
は
物
む
つ
か
し
き
お
り
は
あ
ふ
み
の
き
み
み
る
こ
そ
よ
ろ
つ
ま
き
る
れ
と
の
給
ふ
﹂
︵
オ
︶
34
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
34
蘭
︹
源
卅
七
才
八
九
月
以
詞
并
歌
名
也
︺
内
侍
の
か
み
の
御
み
や
つ
か
へ
の
事
を
玉
は
い
か
な
ら
ん
と
お
ほ
す
159さ
り
と
て
か
ゝ
る
有
さ
ま
も
あ
し
き
事
は
な
け
れ
ど
お
と
ゝ
︿
源
﹀
の
む
つ
か
し
き
御
心
︿
ミ
﹀
ば
へ
を
い
か
な
る
つ
い
て
に
か
も
て
は
な
れ
心
ぎ
よ
く
あ
り
は
つ
へ
き
と
お
ほ
す
父
お
と
ゝ
は
小城鍋島文庫研究会
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末
摘
ノ
歌
に
か
ら
衣
お
ほ
き
ゆ
へ
如
此
よ
み
給
へ
り
153
え
忍
ひ
給
は
ぬ
は
よ
ろ
こ
ひ
の
涙
也
154
玉
藻
ハ
裳
也
155
こ
な
た
か
ら
み
て
う
ら
み
申
さ
ん
と
に
や
156
懸
想
157
非
道
柏
木
近
江
を
内
侍
に
と
思
ふ
に
父
お
と
ゝ
の
非
道
に
お
ほ
し
か
け
た
る
と
也
158
里
家
な
か
ら
尚
侍
に
任
せ
ら
れ
後
に
入
内
也
159
源
の
か
く
ま
て
御
覧
せ
ら
れ
有
か
た
き
御
は
ぐ
ゝ
み
に
か
く
ろ
へ
侍
れ
は
今
さ
ら
に
と
り
は
な
ち
け
ざ
や
き
給
ふ
160
へ
き
事
に
も
あ
ら
ね
ば
た
ゞ
御
も
︿
源
ノ
﹀
て
な
し
に
し
た
が
ひ
な
む
と
お
ほ
し
め
さ
る
大
宮
は
︿
三
条
ノ
﹀
三
月
廿
日
の
頃
う
せ
給
ふ
玉
も
161
に
び
色
に
や
つ
れ
宰
相
︿
夕
霧
﹀
の
中
将
も
お
な
し
色
の
少
し
162
こ
ま
や
か
な
る
な
を
し
す
か
た
に
て
内
侍
︿
玉
﹀
の
督
の
事
の
﹂
︵
オ
︶
35
御
使
に
お
は
し
た
り
玉
の
御
け
は
ひ
ら
う
〳
〵
し
く
な
つ
か
し
き
に
つ
け
て
も
か
の
野
分
の
あ
し
た
の
御
あ
さ
か
ほ
心
に
か
ゝ
り
て
猶
あ
ら
ぬ
心
ち
そ
ひ
て
人
に
夕
霧
詞
き
か
す
ま
し
と
侍
つ
る
事
あ
り
と
け
し
き
だ
て
は
ち
か
き
人
々
し
り
ぞ
き
て
御
几
帳
の
う
し
ろ
に
そ
ば
み
あ
へ
り
そ
ら
せ
う
そ
こ
を
つ
ぎ
〳
〵
し
う
と
り
つ
ゝ
け
て
こ
ま
や
か
に
聞
え
給
ふ
163
い
ら
へ
玉
か
つ
ら
給
は
ん
事
も
な
く
忍
ひ
や
か
に
ゐ
給
へ
る
い
と
う
つ
く
し
御
ぶ
く
も
此
月
十
三
日
に
は
ぬ
が
せ
給
ふ
へ
き
を
た
が
ひ
に
物
う
き
か
た
み
と
お
ぼ
さ
る
此
夕
ノ
詞
あ
ら
は
し
ぎ
ぬ
の
色
な
く
164
は
え
こ
そ
思
給
へ
わ
く
ま
じ
け
れ
と
の
給
ふ
つ
ゐ
て
に
ら
に
の
花
を
み
す
の
つ
ま
よ
り
さ
し
い
れ
給
へ
は
と
り
給
﹂
︵
ウ
︶
165
35
へ
る
御
袖
を
う
ご
か
し
て
夕
霧
お
な
し
野
の
露
に
や
つ
る
ゝ
藤
は
か
ま
166
あ
は
れ
は
か
け
よ
か
こ
と
は
か
り
も
167
︹
玉
︺
︿
〽
﹀
た
つ
ぬ
る
に
は
る
け
き
野
へ
の
露
な
ら
は
168
169
う
す
む
ら
さ
き
や
か
こ
と
な
ら
ま
し
い
ま
す
こ
し
も
ら
さ
ま
ほ
し
け
れ
ど
あ
や
し
く
な
や
ま
し
と
て
入
は
て
給
ひ
ぬ
れ
は
い
た
く
う
ち
な
げ
き
て
た
ち
給
ぬ
﹂
︵
オ
︶
36
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
36
源
に
御
返
聞
︿
リ
﹀
え
給
へ
は
十
月
︿
カ
ミ
ナ
﹀
は
か
り
に
と
︿
玉
ノ
内
侍
督
ノ
事
﹀
お
ほ
す
誰
も
〳
〵
く
ち
お
し
く
て
心
よ
せ
の
よ
す
が
〳
〵
に
せ
め
わ
び
給
へ
ど
︿
〽
﹀
吉
野
の
滝
を
せ
か
ん
よ
り
も
か
た
き
事
な
170
れ
は
い
と
わ
り
な
し
と
い
ら
ふ
頭
中
将
父
お
と
ゝ
よ
り
御
使
に
参
り
て
い
も
せ
山
ふ
か
き
み
ち
を
は
た
つ
ね
す
て
171
︿
〽
﹀
を
た
︿
﹀
え
の
は
し
に
ふ
み
ま
と
ひ
け
る
172
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け
さ
や
き
あ
ら
は
也
160
玉
ノ
鈍
色
祖
母
な
れ
は
三
月
な
る
へ
し
161
夕
霧
の
中
将
み
ゆ
き
と
蘭
の
間
に
宰
相
に
任
せ
ら
る
ゝ
と
見
え
た
り
大
宮
も
両
巻
の
あ
ひ
た
に
162
う
せ
給
へ
る
也
宰
相
ハ
軽
服
也
直
衣
鈍
色
平
絹
或
ハ
薄
鼠
色
ヲ
用
ユ
巻
纓
ハ
冠
ノ
か
さ
り
を
除
ク
心
也
次
〳
〵
也
︿
作
り
事
を
い
ひ
つ
ゝ
け
給
ふ
也
﹀
163
あ
ら
は
し
き
ぬ
服
衣
也
164
ら
に
ら
ん
也
蘭
也
165
藤
衣
ノ
心
計
に
や
166
か
こ
と
は
少
也
167
︿
〽
﹀
武
蔵
の
は
袖
ひ
つ
は
か
り
分
し
か
と
わ
か
む
ら
さ
き
は
た
つ
ね
わ
ひ
に
き
168
は
る
け
き
野
へ
玉
ト
夕
ト
尋
ぬ
れ
は
兄
弟
な
ら
す
い
と
こ
也
う
す
き
ゆ
か
り
を
か
こ
ち
侍
る
へ
169
き
に
は
る
け
き
中
に
て
も
な
き
程
に
か
こ
つ
事
は
侍
ら
し
と
い
ひ
の
か
れ
た
る
心
也
︿
〽
﹀
手
を
さ
へ
て
吉
野
の
滝
は
せ
き
ぬ
と
も
人
の
心
は
い
か
ゝ
と
そ
思
ふ
170
い
も
せ
は
兄
弟
也
171
︿
〽
﹀
み
ち
の
く
の
を
た
え
の
橋
や
こ
れ
な
ら
ん
ふ
み
ゝ
ふ
ま
す
み
心
ま
と
は
す
172
︹
玉
︺
ま
と
ひ
け
る
み
ち
を
は
し
ら
て
い
も
せ
山
173た
と
〳
〵
し
く
そ
た
れ
も
ふ
み
見
し
174
大
将
ひ
け
く
ろ
は
中
将
を
つ
ね
に
よ
び
と
り
お
と
ゝ
に
も
申
さ
せ
給
玉
は
み
や
つ
か
へ
を
物
う
げ
に
お
ぼ
す
に
く
は
し
き
た
よ
﹂
︵
オ
︶
37
り
し
あ
れ
は
大
将
き
ゝ
て
た
ゝ
大(源
)
殿
の
御
お
も
む
け
の
こ
と
な
る
に
こ
そ
は
あ
れ
ま
こ
と
の
お
や
の
御
心
だ
に
た
が
は
す
は
と
弁
の
お
も
と
を
せ
め
て
大
将
か
す
な
ら
は
い
と
ひ
も
せ
ま
し
な
か
月
に
175
い
の
ち
を
か
く
る
お
と
そ
は
か
な
き
蛍
兵
部
卿
の
宮
朝
日
さ
す
ひ
か
り
を
み
て
も
玉
さ
ゝ
の
176は
わ
け
の
霜
を
け
た
す
も
あ
ら
な
ん
177
む
ら
さ
き
の
上
の
兄
弟
兵
衛
の
か
み
わ
す
れ
な
ん
と
思
ふ
も
物
の
か
な
し
き
を
い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
ん
﹂
︵
ウ
︶
37
兵
部
卿
宮
の
返
し
玉
か
つ
ら
心
も
て
ひ
か
り
に
む
か
ふ
あ
ふ
ひ
た
に
178
あ
さ
を
く
霜
を
を
の
れ
や
は
け
つ
真
木
柱
︹
源
卅
七
八
以
歌
︺
髯
黒
大
将
弁
の
お
も
と
に
中
だ
ち
さ
せ
て
玉
を
恋
し
事
う
へ
に
き
こ
し
め
さ
ん
も
か
し
こ
し
︿
を
そ
れ
也
﹀
人
に
も
ら
さ
し
と
い
さ
め
給
へ
ど
つ
ゝ
み
あ
へ
給
は
す
弁
を
石
山
の
仏
と
も
大
将
は
お
ほ
す
源
は
御
心
ゆ
か
ね
ど
父
お
と
ゝ
の
ゆ
る
し
そ
め
給
へ
れ
は
引
返
し
ゆ
る
さ
︿
源
﹀
ぬ
け
し
き
を
み
せ
ん
も
い
と
﹂
︵
オ
︶
38
お
し
大
将
は
我
殿
に
わ
た
し
奉
ら
ん
事
を
い
そ
き
給
へ
ど
北
の
方
よ
く
も
思
ふ
ま
じ
と
心
の
ど
か
な
る
さ
ま
に
も
て
な
し
給
ふ
霜
月
に
は
神
わ
ざ
し
げ
く
内
侍
所
に
も
事
お
ほ
か
る
頃
人
さ
は
が
し
き
に
大
将
殿
か
く
ろ
へ
た
る
さ
ま
に
も
て
な
し
こ
も
り
お
は
す
る
を
か
ん
玉
の
君
は
心
つ
き
な
く
お
ほ
す
大
将
の
お
は
せ
ぬ
ひ
る
つ
か
た
源
玉
か
つ
ら
へ
わ
た
り
給
へ
れ
は
な
や
ま
し
げ
に
し
ほ
れ
給
へ
る
を
す
こ
し
お
き
あ
か
り
給
へ
り
お
か
し
げ
に
お
も
や
せ
給
ふ
事
の
そ
ひ
給
へ
る
も
よ
そ
に
見
は
な
つ
よ
と
く
ち
お
し
う
て
源
︹
玉
は
懐
妊
也
︺
お
り
た
ち
て
く
み
は
見
ね
と
も
わ
た
り
川
﹂
︵
ウ
︶
179
38
人
の
せ
と
は
た
ち
き
ら
さ
り
し
を
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何
と
も
不
知
過
し
と
也
173
文
也
174
五
月
九
月
い
む
月
也
さ
れ
と
い
む
月
か
命
と
に
や
月
た
ゝ
は
入
内
な
れ
は
い
と
ふ
へ
き
か
と
175
也
朝
日
は
天
子
176
霜
は
我
身
177
葵
は
日
に
む
か
ひ
葉
を
か
た
ふ
け
根
を
か
く
す
草
也
葵
た
に
我
は
心
の
ま
ゝ
に
な
ら
ぬ
身
と
也
178
三
途
川
ヲ
わ
た
る
時
契
り
し
人
の
手
を
と
り
て
渡
る
と
い
へ
り
179
︹
玉
︺
み
つ
せ
川
わ
た
ら
ぬ
さ
き
に
い
か
て
な
を
180な
み
た
の
み
か
の
あ
は
と
き
え
な
ん
大
将
の
北
方
は
お
ほ
え
世
に
か
ろ
か
ら
す
か
た
ち
も
181
い
と
よ
う
お
は
し
け
る
を
あ
や
し
う
し
う
ね
き
御
物
の
け
に
と
し
頃
わ
つ
ら
ひ
給
て
う
つ
し
心
な
き
お
り
〳
〵
182
あ
れ
は
御
な
か
も
あ
く
︿
﹀
か
れ
程
へ
に
け
れ
ど
大
将
の
御
183
心
う
つ
る
か
た
も
な
き
を
此
玉
か
つ
ら
の
内
侍
め
つ
ら
し
き
御
か
た
ち
に
う
つ
り
給
へ
る
を
北
の
か
た
の
父
式
部
卿
の
宮
き
こ
し
め
し
て
い
ま
め
か
し
き
人
を
わ
た
し
て
も
て
か
し
づ
か
ん
か
た
す
み
に
人
わ
ろ
く
て
そ
ひ
も
の
し
﹂
︵
オ
︶
39
給
は
ん
も
人
き
ゝ
あ
し
か
る
へ
し
と
て
宮
の
東
の
た
い
を
し
つ
ら
ひ
て
わ
た
し
奉
ら
ん
と
の
給
ふ
を
北
方
は
お
や
の
御
︿
み
﹀
あ
た
り
と
い
ひ
な
か
ら
今
立
か
へ
ら
ん
も
と
思
ひ
み
た
れ
給
ふ
に
い
と
ゝ
な
や
ま
し
く
て
ふ
し
給
へ
り
此
北
方
は
紫
の
上
の
あ
ね
君
也
大
将
北
方
と
日
々
と
ひ
い
り
ゐ
て
か
た
ら
ひ
給
ひ
暮
ぬ
れ
は
心
空
に
う
き
た
ち
て
い
か
で
出
な
ん
︿
玉
へ
﹀
と
お
ほ
す
に
雪
か
き
た
れ
て
ふ
り
か
ゝ
る
空
に
ふ
り
い
て
ん
も
人
め
い
と
お
し
う
い
か
に
せ
ん
と
思
ひ
み
だ
れ
は
し
ち
か
う
な
か
め
ゐ
給
へ
り
北
方
け
し
き
を
み
て
あ
や
に
く
な
る
雪
に
夜
も
更
ぬ
め
り
や
と
と
ゞ
む
と
も
184と
思
ひ
め
ぐ
ら
し
給
へ
る
け
し
き
い
と
哀
也
大
将
さ
う
そ
く
﹂
︵
ウ
︶
39
し
て
ち
い
さ
き
火
と
り
袖
に
引
い
れ
て
し
め
ゐ
給
へ
り
北
方
い
み
し
う
︿
ツ
ヨ
ク
﹀
思
ひ
し
づ
め
て
よ
り
ふ
し
給
へ
り
と
見
る
程
に
俄
に
お
き
あ
が
り
て
大
き
な
る
こ
の
し
た
な
185
り
つ
る
火
と
り
を
と
り
て
物
の
う
し
ろ
に
よ
り
て
さ
と
い
か
け
給
ふ
こ
ま
か
な
る
は
い
大
将
殿
の
め
は
な
に
も
入
て
お
ぼ
れ
て
物
も
お
ほ
え
す
は
ら
ひ
給
へ
ど
た
ち
み
ち
た
れ
は
御
ぞ
と
も
ぬ
ぎ
給
ふ
心
た
が
ひ
と
は
い
ひ
な
か
ら
つ
ま
は
じ
き
せ
ら
れ
う
と
ま
し
う
成
て
あ
は
れ
と
思
ひ
つ
る
心
も
残
ら
す
玉
へ
は
御
文
奉
れ
給
ふ
大
将
心
さ
へ
そ
ら
に
み
た
れ
し
雪
も
よ
に
186
ひ
と
り
さ
へ
つ
る
か
た
︿
独
ね
ノ
体
也
﹀
し
き
の
袖
﹂
︵
オ
︶
40
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
40
玉
か
つ
ら
は
大
将
殿
の
夜
が
れ
を
何
と
も
お
ぼ
さ
ね
ば
御
返
は
な
し
暮
れ
は
い
そ
き
出
給
ふ
に
御
ぞ
と
も
や
け
と
を
り
に
ほ
ひ
な
と
こ
と
や
う
也
け
ふ
は
え
と
り
あ
へ
給
は
て
打
あ
は
ぬ
さ
ま
也
も
く
の
君
御
た
き
物
し
つ
ゝ
聞
ゆ
︹
女
房
衆
也
︺
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わ
た
ら
ぬ
さ
き
に
は
人
の
せ
と
は
い
ひ
か
た
か
る
へ
し
猶
は
や
く
き
え
は
て
ん
の
心
な
る
へ
し
180
地
獄
の
絵
を
見
て
よ
め
る
歌
︿
〽
﹀
三
瀬
川
わ
た
る
み
さ
ほ
も
な
か
り
け
り
何
に
衣
を
ぬ
き
て
か
く
ら
ん鬚
大
将
の
北
の
方
は
紫
の
上
の
姉
也
181
う
つ
し
心
現
也
182
あ
く
か
れ
よ
り
つ
か
ぬ
心
也
183
あ
ひ
な
き
也
184
臥
籠
也
185
夜
に
非
す
186
ひ
と
り
ゐ
て
こ
か
る
ゝ
む
ね
の
く
る
し
き
に
お
も
ひ
あ
ま
れ
る
ほ
の
を
と
そ
見
し
︹
大
将
︺
う
き
事
を
お
も
ひ
さ
は
け
は
さ
ま
〳
〵
に
く
ゆ
る
け
ふ
り
そ
い
と
ゝ
た
ち
そ
ふ
一
夜
の
へ
だ
て
た
に
め
つ
ら
し
う
お
ほ
す
北
方
は
す
ほ
う
な
と
し
さ
は
げ
と
御
物
の
け
こ
ち
た
く
お
こ
り
給
へ
は
187
大
将
は
殿
に
て
も
こ
と
か
た
に
は
な
れ
ゐ
給
て
君
達
﹂
︵
オ
︶
41
は
か
り
を
そ
見
給
ふ
女
君
一
所
十
二
三
は
か
り
お
と
こ
君
二
人
な
ん
お
は
し
け
る
父
宮
聞
給
て
を
の
が
あ
ら
ん
世
の
か
ぎ
り
は
な
ど
か
し
た
が
ひ
く
づ
を
れ
給
は
ん
と
て
俄
に
中
将
侍
従
民
部
太
輔
な
と
御
車
三
は
か
り
し
て
御
む
か
188へ
に
参
れ
り
け
ふ
を
か
ぎ
り
と
思
へ
は
さ
ふ
ら
ふ
人
々
も
ほ
ろ
〳
〵
と
な
き
あ
へ
り
お
と
こ
君
達
は
残
し
を
き
給
て
姫
君
は
を
の
れ
に
そ
ひ
給
へ
と
也
姫
君
は
殿
の
︿
大
将
﹀
い
と
か
な
し
う
し
給
へ
は
見
奉
ら
て
は
い
か
て
か
あ
ら
ん
え
わ
た
る
ま
じ
と
お
ほ
す
つ
ね
に
よ
り
ゐ
給
ふ
東
お
も
て
の
柱
を
人
に
ゆ
づ
る
心
ち
し
給
ふ
も
哀
に
て
ひ
わ
だ
189
色
の
紙
に
た
ゝ
い
さ
ゝ
か
か
き
て
は
し
ら
の
ひ
わ
れ
た
る
﹂
︵
ウ
︶
41
は
さ
︿
﹀
ま
に
か
う
が
い
の
さ
き
し
て
を
し
い
れ
給
ふ
︹
姫
君
︺
今
は
と
て
や
と
か
れ
ぬ
と
も
な
れ
き
つ
る
ま
き
の
は
し
ら
は
わ
れ
を
わ
す
る
な
︹
母
君
︺
な
れ
き
と
は
お
も
ひ
い
つ
と
も
な
に
ゝ
よ
り
た
ち
と
ま
る
へ
き
ま
き
の
は
し
ら
そ
︹
中
将
の
お
も
と
︺
あ
さ
け
れ
と
い
し
ま
の
水
は
す
み
は
て
ゝ
や
と
も
る
君
や
か
け
は
な
る
へ
き
︹
も
く
︺
と
も
か
く
も
い
は
ま
の
水
の
む
す
ほ
ゝ
れ
190
か
け
と
む
へ
く
も
お
も
ほ
え
ぬ
世
を
191
御
車
引
出
て
か
へ
り
見
る
も
又
は
い
か
て
か
は
と
お
ほ
す
﹂
︵
オ
)
42
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
)
42
北
の
か
た
は
か
く
ひ
き
ゝ
り
な
る
心
も
な
き
を
父
宮
か
る
〳
〵
し
う
お
は
す
る
と
大
将
は
思
ひ
て
玉
へ
も
か
く
と
か
た
り
て
出
給
ふ
我
殿
に
か
へ
り
給
て
姫
君
の
歌
を
あ
は
れ
に
お
ほ
し
式
部
卿
へ
わ
た
り
給
へ
り
お
と
こ
君
十
な
る
は
殿
上
し
給
ふ
次
の
君
は
八
は
か
り
に
て
姫
君
に
に
給
へ
れ
は
打
な
き
て
此
君
達
を
車
に
の
せ
我
殿
に
帰
り
給
ふ
年
か
へ
り
て
お
と
こ
た
う
か
あ
り
玉
は
内
侍
の
は
い
が
192
に
参
給
へ
り
承
香
殿
の
東
お
も
て
に
御
つ
︿
玉
ノ
﹀
ほ
ね
し
た
り
此
西
に
式
部
卿
の
御
む
す
め
の
女
御
お
は
し
け
れ
は
め
193
194
だ
う
は
︿
﹀
か
り
の
へ
だ
て
な
る
に
御
心
の
中
は
は
る
か
に
へ
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こ
ち
た
く
こ
と
〳
〵
し
き
也
187
北
ノ
方
の
兄
弟
衆
也
188
ひ
は
た
︿
﹀
紫
の
き
ば
み
た
る
也
189
も
く
は
か
り
そ
め
の
人
な
れ
と
と
ゝ
ま
り
北
方
は
か
け
は
な
れ
給
ふ
と
也
190
水
を
も
く
に
比
し
て
不
定
ノ
世
也
か
け
は
影
の
心
也
191
正
月
十
四
日
192
女
御
は
北
方
の
い
も
う
と
也
193
め
た
う
馬
道
廊
下
也
194
た
ゝ
り
け
ん
か
し
秋
好
中
宮
弘
徽
殿
の
女
御
左
大
臣
﹂
︵
オ
)
43
の
女
御
さ
て
は
中
納
言
宰
相
の
む
す
め
二
人
は
か
り
そ
さ
195
ふ
ら
ひ
給
ふ
其
夜
蛍
兵
部
卿
宮
よ
り
玉
の
か
た
へ
三
山
木
に
は
ね
う
ち
か
は
し
ゐ
る
鳥
の
196ま
た
な
く
ね
た
き
春
に
も
あ
る
か
な
さ
す
か
に
い
と
を
し
う
聞
え
ん
か
た
な
く
思
ひ
ゐ
給
へ
る
に
う
へ
わ
た
ら
せ
給
て
い
と
な
つ
か
し
け
に
思
ひ
し
事
の
た
197が
ひ
た
る
を
う
ら
み
の
給
は
せ
て
御
な
と
て
か
く
は
ひ
あ
ひ
か
た
き
む
ら
さ
き
を
198こ
ゝ
ろ
に
ふ
か
く
お
も
ひ
そ
め
け
ん
玉
の
御
返
し
三
位
に
か
ゝ
ゐ
し
給
ふ
心
に
や
い
か
な
ら
ん
色
と
も
し
ら
ぬ
む
ら
さ
き
を
﹂
︵
ウ
)
199
43
こ
ゝ
ろ
し
て
こ
そ
人
は
そ
め
け
れ
大
将
玉
か
つ
ら
を
我
殿
へ
む
か
へ
ん
と
て
御
手
車
よ
せ
た
れ
は
︹
御
︺
九
重
に
か
す
み
へ
た
て
は
梅
の
花
200た
ゝ
か
は
か
り
も
に
ほ
ひ
こ
じ
と
や
201
︹
玉
︺
香
は
か
り
は
風
に
も
つ
て
よ
花
の
え
に
202
た
ち
な
ら
ふ
へ
き
に
ほ
ひ
な
く
と
も
右
近
は
玉
に
つ
き
て
大
将
殿
へ
参
る
二
月
の
頃
雨
降
つ
れ
〳
〵
な
る
に
源
お
ほ
し
出
て
右
近
か
も
と
へ
文
つ
か
は
さ
る
か
き
た
れ
て
の
と
け
き
頃
の
春
雨
に
ふ
る
さ
と
人
を
い
か
に
し
の
ふ
や
203
︹
玉
返
し
︺
な
か
め
す
る
軒
の
し
つ
く
に
袖
ぬ
れ
て
﹂
︵
オ
)
44
う
た
か
た
人
を
し
の
は
さ
ら
め
や
204
205
藤
や
ま
ふ
き
の
お
も
し
ろ
を
き
見
給
ふ
に
つ
け
て
も
お
も
は
す
に
ゐ
て
の
な
か
道
へ
た
つ
と
も
︿
〽
﹀
い
は
て
そ
こ
ふ
る
や
ま
ふ
き
の
花
206鴨
の
い
と
お
ほ
か
る
を
御
覧
し
て
御
文
つ
か
は
す
源
お
な
し
す
に
か
へ
り
し
か
ひ
の
見
え
ぬ
か
な
207い
か
な
る
人
か
手
に
に
き
る
ら
ん
大
将
見
給
て
御
返
し
は
か
は
り
て
す
か
く
れ
て
か
す
に
も
あ
ら
ぬ
か
り
の
子
を
208
い
つ
か
た
に
か
は
と
り
か
く
す
へ
き
十
一
︿
シ
モ
﹀
月
に
わ
か
君
う
み
給
ふ
父
お
と
ゝ
は
思
ふ
や
う
な
る
御
﹂
︵
ウ
︶
44
す
く
せ
と
か
し
つ
き
聞
え
給
ふ
又
い
か
な
る
お
り
に
か
あ
り
け
ん
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承
香
殿
髭
黒
の
妹
也
此
父
は
右
大
臣
御
幸
の
巻
よ
り
左
大
臣
と
み
ゆ
195
大
将
の
唐
名
大
樹
196
玉
か
つ
ら
の
局
へ
上
わ
た
ら
せ
給
ふ
也
197
紫
を
そ
む
る
に
は
灰
を
さ
す
物
也
198
三
位
よ
り
紫
を
着
用
也
こ
な
た
に
は
何
と
も
無
分
別
と
也
199
九
重
は
霞
の
ふ
か
き
心
也
200
か
は
か
り
は
角
又
少
し
也
201
風
に
も
思
召
出
給
へ
と
也
202
源
の
事
を
お
も
ひ
出
せ
と
也
203
う
た
か
た
し
は
し
也
204
少
し
も
不
忘
と
也
205
︿
〽
﹀
思
ふ
と
も
こ
ふ
と
も
い
は
し
山
ふ
き
の
色
に
衣
を
染
て
き
な
ま
し
206
鳥
の
か
い
こ
か
へ
り
て
後
も
と
の
巣
に
来
ぬ
物
也
207
卑
下
ノ
心
也
208
殿
上
人
あ
ま
た
宰
相
︿
夕
霧
﹀
中
将
な
と
女
御
の
︿
弘
キ
殿
﹀
御
か
た
に
参
り
物
の
ね
し
ら
ヘ
て
秋
の
ゆ
ふ
へ
の
た
ゝ
な
ら
ぬ
に
彼
近
江
君
人
々
の
な
か
を
を
し
わ
け
て
出
ゐ
給
ふ
あ
な
う
た
て
な
そ
と
引
い
る
れ
は
さ
が
な
げ
に
に
ら
み
て
は
り
ゐ
た
り
声
い
と
さ
は
や
か
に
て
夕
霧
を
さ
し
て
近
江
の
君
お
き
つ
舟
よ
る
ヘ
な
み
ち
に
た
ゝ
よ
は
ゝ
209さ
ほ
さ
し
よ
ら
ん
と
ま
り
を
し
へ
よ
雲
井
の
雁
を
恋
給
ふ
に
か
な
は
す
は
と
の
義
也
夕
霧
よ
る
へ
な
み
風
の
さ
は
か
す
ふ
な
人
も
お
も
は
ぬ
か
た
に
い
そ
つ
た
ひ
せ
す
﹂
︵
オ
)
45
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
45
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雲
井
の
雁
を
思
ふ
に
か
な
は
す
は
我
に
よ
れ
と
也
209
